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77-219 PUCH RA M fREZ, CARLOS J.: Ficha para el inventario de útiles líti-
cos. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 2 
(1975), 115-122. 
Un nuevo elemento para la completa descripción de materiales líticos que, 
además, presenta interesantes posibilidades de trabajo mediante el uso de 
ordenadores electrónicos. - A. L. M. 
77-220 SÁNCHEZ CORONADO, JOSEFA; HERNÁNDEZ GRANDE, AMPARO: Informe 
sobre el XXVIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología 
celebrado en Ampurias. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» 
(Madrid), núm. 1 (1974), 153-157. 
Crónica de dicho curso, ligera y llena de errores, algunos de ellos de im-
portancia. - A. L. M. 
77-22f LóPEZ [MULLOR], A[LBERTO]: Crónica del XXVIII Curso Internacio-
nal de Prehistoria y Arqueología y otros trabajos en Ampurias.-
«Ampurias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 265-266. 
Relación de los trabajos y actividades realizadas del 15 al 27 de julio de 
1974 en Ampurias, así como de los profesores participantes. - A. P. P. 
77-222 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 11 (1973), 119-120. 
Destacan las actividades llevadas a cabo que se mencionan a continuación: 
«XXVII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología de Ampurias»; 
«Coloquio de cerámicas clásicas en Nápoles»; «Coloquio de Nimes» sobre 
arqueología prerromana y romana republicana en el sur de Francia.-
A. P. M. 
77-223 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Infor-
mación Arqueológica» (Barcelona), núm. 14 (1974), 53-58. 
Resumen de las comunicaciones celebradas en el período mayo-agosto de 
1974: 1. Rodá: La vida en la Barcelona romana a través de sus inscripcio-
nes; M.-A. Buendía: La vida en una ciudad obrera del Antiguo Egipto; 
J. Vaquer: La civilización neolítica chassense en el Mediodía de Francia; 
R. Pascual y E. Villate: Métodos clásicos y métodos formales para el es-
tudio tipológico de las ánforas. - A. P. M. 
77-224 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelo-
na), núm. 15 (1974), 80-82, 1 fig. 
Reseña de las siguientes actividades: Coloquio Internacional sobre méto-
dos en el estudio tipológico de las ánforas; XXVIII Curso Internacional 
de Prehistoria y Arqueología de Ampurias; Excavaciones en las ruinas de 
Ampurias y reunión de su Patronato. - A. P. M. 
77-225 Noticiario.-«Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 14 (1974), 
59-63. 
Destacan entre otras noticias: Fallo judicial de la «Dama de Baza»; Des-
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trucción de un dolmen en Orduña; Cincuentenario del Laboratorio de Ar-
queoiogía de la Universidad de Valencia. - A. P. M. 
77-226 Noticiario.-«Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 17 (1975), 
142-149. 
Se comentan entre otras las siguientes noticias: Importantes hallazgos de 
un esqueleto y otros restos de homínidos en Etiopía; Destrucción en la 
cueva de la Araña; Descubrimiento de un pavimento romano del siglo I1 
en la plaza de San Miguel, en Barcelona; Descubrimiento de un poblado 
ibérico en el Montbarbat (Lloret de Mar); 111 Congreso de la «Société Fran-
9aise d'Étude de la Céramique Antique en Gaule». - A. P. M. 
77-227 Noticiario.-«Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 18 (1975), 
177-183, 3 figs. 
Se comentan, entre otras noticias, las que se citan a continuación: Pintu-
ras rupestres en Ulldecona (Tarragona); Excavaciones arqueológicas en 
«Molí d'Espigol» (Tornabous); Mosaicos romanos cerca de Llívia; Impor-
tantes hallazgos de esculturas ibéricas en Jaén; Atentado en las excavacio-
nes de Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). - A. P. M. 
77-228 Memoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología. - «Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 1 (1974), 141-
145, 1 fig. s. n. 
Resumen de las actividades realizadas por el mencionado Departamento 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
durante el curso 1973-74. - A. L. M. 
77-229 Noticiario. - En «Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 313-314. 
Crónica de las actividades llevadas a cabo en el Seminario de Prehistoria 
y Arqueología «Sautuola» del Museo de Prehistoria de Santander durante 
el año 1974. - T. C. 
77-230 MARCOS POUS, ALEJANDRO: Trabajos del Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Navarra en la provincia de Logroño durante 
los años 1965-1966. - En «Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE 
n.O 77-74), 9-52, 14 figs., 9 láms. 
Revisión de los yacimientos conocidos en la provincia y proyectos y traba-
jos de prospección llevados a cabo desde 1964 a 1966 con el fin de iniciar 
una carta arqueológica de Logroño. - A. P. M. 
77-231 Museo de Artes y Tradiciones Populares. Universidad Autónoma 
de Madrid. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), 
núm. 1 (1974), 147-151. 
Se da cuenta de la creación y actividades de esta institución durante el 
año 1974. - A. L. M. 
77-232 ARGENTÉ OUVER, JOSÉ LUIS: Informes sobre la tercera campaña en 
Tiermes. Montejo de Tiermes (Soria) en 1977. - «Celtiberia» (So-
ria), XXVIII, núm. 55 (1978), 65-67. 
Trabajos realizados en el acueducto de esta ciudad celtíbero-romana.-
R.O. 
77-233 ARGENTÉ OUVER, JOSÉ LUIS: Informe sobre la cuarta campaña de 
excavaciones arqueológicas en Tiermes. Montejo de Tiermes (Soria) 
en el año 1978. - «Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 56 (1978), 
293-295. 
Notas sobre los trabajos realizados en el acueducto y la muralla de esta 
ciudad celtíbero-romana (cf. IHE no' 77-232). - R. O. 
77-234 Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. - Universidad Autónoma 
,4 - IHE - XXIII (1977) 
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de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras. - Madrid, 1974. - núm. 
(24 X 17). 
Revista que se ocupará fundamentalmente de temas de prehistoria, arqueo-
logía y etnología de la península Ibérica, destinada a reflejar la labor in-
vestigadora desarrollada en estos campos por el Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. - A. L. M. 
77-235 ABASOLO ÁLVAREZ, JosÉ A.: Carta arqueológica de la provincia de 
Burgos.!. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro. -
«Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 33 (1974), 71 p., 17 figs., 
XI láms., 2 mapas. 
Primera entrega de la «carta arqueológica» de esta provincia. Realizada 
con claridad suficiente y buen método_ - A. L. M. 
77-236 PELLICER CATALÁN, MANUEL; ACOSTA MARTÍNEZ, PILAR: Prospecciones 
arqueológicas en el alto valle del Almanzora (Almería). - En «Ho-
menaje a Elias Serra Rafols», IV (IHE n.O 98782), 189-206, 8 láms. 
Noticia de los hallazgos realizados (1964) en varios yacimientos (del paleo-
lítico a iberorromanos) del valle del Almanzora. - R. O. 
77-237 BARANDIARÁN, IGNACIO: Prospecciones arqueológicas en Sorguiñen-Leze 
(Zugarramurdi-Navarra).-«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXVIII 
(1977), 349-369_ 
Descripción y análisis de los escasos materiales hallados en este yacimiento 
del norte de Navarra, visitado ya en 1935 por J. M. Barandiarán, que en-
contró algunas piezas líticas más tarde clasificadas como de facies magda-
leniense. Los resultados de la prospección del autor permiten clasificar los 
materiales en dos momentos culturales diferenciados: una época cerámica, 
con restos de vasijas a torno (romanos: primeros siglos de la era) y a mano 
(eneolítico-hierro, sin precisar); al segundo momento corresponden una 
cuarentena de piezas de sílex, clasificadas por el autor como perteneciente 
al Epipaleolítico no geométrico. Al análisis de los materiales de esta pros-
pección se añade un breve catálogo de las estaciones prehistóricas en cue-
vas de la comarca en que está situada la de Sorguiñen-Leze. - J. G.-P_ 
77-238 BEGUIRISTAIN, MARiA AMOR; CASTIELLA, AMPARO: La colección «Julio 
Rodríguez» del Seminario Diocesano de Logroño. - En «Miscelánea 
de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 163-195, 19 figs., 9 láms. 
Analiza los materiales procedentes de diversas prospecciones efectuadas en 
la provincia de Logroño por J. Rodríguez. Destaca la localización de algu-
nos talleres líticos de superficie de la Edad del Bronce y restos cerámicos 
de diversas épocas.-A. P. M. 
77-239 VALORIA ESCALONA, MIGUEL ÁNGEL: Calahorra arqueológica. - En 
«Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 139-146, 1 lám. 
Somero inventario de yacimientos localizados en el término municipal de 
Calahorra. - A. P. M. 
77-240 MUÑIZ COELLO, J OAQuiN: Vestigios arqueológicos cerca de Córdo-
ba. - "Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 343-348, 3 figs., 
2láms. 
Resultados de una prospección: restos romanos, Bronce tardío y cerámica 
ibérica. - E. R. 
77-241 CAMAMAJÓ, P[IERRE]: L'abri sous rache de Bena. - "Cypsela» (Ge-
. rona), núm. 1 (1976), 118-121, 4 figs. 
Breve nota sobre la excavación de este pequeño abrigo que ha proporcio-
nado diversos materiales cerámicos que no describe. No hace ninguna re-
ferencia a la estratigrafía ni a la cronología. - R. Ba. 
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77-242 MARTINEZ GONZÁLEZ, MONTSERRAT: El yacimiento ibérico de la Guar-
dia de Alcorisa (Teruel)_ - «Papeles del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia» (Valencia), IX (1973), 71-88, 7 figs_, 9 láms_ 
Da a conocer el yacimiento y estudia los materiales recuperados en una 
prospección superficial. Amplia cronología que comprende desde el si-
glo IV a. J.C. al III d. J.C., en espera de una posterior confirmación tras 
el análisis metódico y la excavación estratigráfica. - A. P. M. 
77-243 VALLESPf PÉREZ, ENRIQUE J.: Excursión arqueológica por el río Na-
jerilla. - En «Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 
65-71, 7 láms. 
Inventario de nuevos yacimientos hallados durante una prospección reali-
zada en la zona que va de Anguiano hasta Nájera. También recoge un buen 
número de noticias orales. - A. P. M. 
77-244 SEVILLANO SAN JosÉ, M.a DEL CARMEN: Un petroglifo con inscripción 
en la comarca de Las Hurdes (Cáceres). - «lephyrus» (Salamanca), 
XXVI-XXVII (1976), 269-290, 14 figs. 
Laja grabada en el municipio de Pinofranqueado, con representaciones de 
armas, huellas de pies, esteliformes, un orante, una inscripción latina pro-
bablemente del siglo 1 a. J.C., etc. Para el estudio se utilizan muchos para-
lelos. Cronológicamente se sitúan desde el Bronce final hasta la época 
romana republicana. - E. R. 
77-245 SEVIllANO SAN JosÉ, M.a DEL CARMEN: Grabados rupestres de carros 
y ruedas en Vegas de Coria (Cáceres). - «lephyrus» (Salamanca), 
XXVI-XXVII (1976), 257-267, 11 figs. 
Se describe una laja con numerosos signos grabados y se estudian sus pa-
ralelos en la península Ibérica y fuera de ella, atribuyéndolos al Bronce 
final o a la Edad del Hierro. - E. R. 
77-246 CAÑADA SAURAS, JAVIER: Restos arqueológicos y numismáticos en la 
colección «Gutiérrez Achútegui». - En «Miscelánea de Arqueología 
Riojana» (IHE n.O 77-74), 147-161, 13 láms. 
Catálogo de los materiales de dicha colección. Anexo con la bibliografía 
de P. Gutiérrez Achútegui.-A. P. M. 
77-247 FITTSCHEN, KLAus: Die Bildnisse der mauritanischen Konige und 
ihre stadtromischen Vorbilder. - «Madrider Mitteilungen» (Heidel-
berg), núm. 15 (1974), 156-173, láms_ 15-3l. 
Estudio acerca de los retratos de los reyes mauritanos Juba 11 y Ptolo-
maios. El autor lleva a cabo una relación y localización de dichos retratos, 
a lo que sigue una diferenciación y análisis de los cuatro tipos de repre-
sentación de dichos personajes. - O. R. 
77-248 SALZMANN, DIETER: Zur Munzpriigung der mauritanischen Konige 
Juba JI. und Ptolomaios. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 15 (1974), 174-183, 1 tabla, láms. 32-34. 
Estudio acerca de las acuñaciones de los reyes mauritanos Juba 11 y Ptolo-
maios. El autor intenta llegar a ciertas conclusiones sobre las relaciones 
entre Mauritania y Roma en época de los citados reyes, teniendo como 
base el corpus de monedas de Numidia y Mauritania de Jean Mazard, y 
establece diferentes grupos en los que distingue varias representaciones 
que poseían un significado en el mundo romano, pero que también adquie-
ren otro en el mundo mauritano, al ser adoptadas por éste. - O. R. 
77-249 CAMPILLO VALERO, D[OMINGO]: Cráneo pseudopatológico de la cueva 
del Regirón. - «Speleón» (Barcelona), XXII (1975-1976), 225-227. 
Breve estudio de un cráneo hallado en Portell (Castellón), en buen estado 
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de conservación, con erosiones póstumas, producidas al parecer por pe-
queños roedores (ratas). - T. LL. 
77-250 GARCíA MERINO, C.: Análisis sobre el estudio de la demografía de 
la antigüedad y un nuevo método para la época romana. - "Studia 
Archaeologica» (Valladolid), núm. 26 (1974), 62 p. 
Estado de la cuestión de los estudios de demografía antigua con un capi-
tulo referido exclusivamente a España. Los estudios demográficos y su 
aplicación a la Hispania romana. Nuevo método para el estudio de los 
aspectos demográficos en sociedades antiguas, basado en una síntesis de-
mogeográfica que proporcione fundamentalmente un conocimiento de la 
manera en que se relacionan la población y la economía. - A. L. M. 
77-251 TARRADELL, MIQUEL: El govern de la pre-Catalunya sota l'imperi 
roma i el regne visigótico - "Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña», XVIII (1978), 9-21. 
Texto de la primera de un ciclo de conferencias celebrado en el Instituto 
Municipal de Historia de Barcelona, sobre el tema del Estado en Cataluña 
a través de la Historia. En este caso concreto se analiza con rigor las for-
mas de organización de la vida pública durante las etapas prerromana, 
romana y visigótica. Sin bibliografía. Los demás artículos se reseñan en 
IHE n.O' 77-566, 77-609, 77-788, 77-957, 77-1375, 77-1376 Y 77-1400. - P. M. 
77-252 FOERsTER LAURES, FEDERICO: El ancla de madera con cepo de plomo 
utilizada en el Mediterráneo. - «Información Arqueológica» (Barce-
lona), núm. 12 (1973), 145-148, 3 figs. 
Estudio de carácter divulgativo sobre las partes y función de este instru-
mento destinado a frenar y retener las embarcaciones durante toda la An-
tigüedad (siglo VI a. J.C a II d. J.C.). - A. P. M. 
77-253 ALBERTOS FIRMAT, M.a LOURDES: Organizaciones suprafamiliares en 
la Hispania antigua. - "Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 37 
(1975), 66 p., 5 figs. s. n. 
Puesta al día, enriquecimiento y actualización de las conclusiones que 
sobre este tema extrajo A. Tovar en su trabajo: Sobre la fijación de las 
invasiones indoeuropeas en España. "Boletín del Seminario de Arte y Ar-
queología» (Valladolid), núm. 13, 21-35. - A. L. M. 
77-254 RUBIO GOMIS, FEDERICO: La cerámica de importación en la necrópo-
lis de la Albufereta (Alicante). - "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología» (Madrid), núm. 2 (1975), 105-106. 
Resumen muy sucinto de memoria de literatura, dando cuenta de la reali-
zación de este trabajo sin apenas detalle. - A. L. M. 
77-255 CURA-MoRERA, M[IQUEL]; FERRAN, A[NA] M[ARIA]: Les fíbules de 
l'interior de Catalunya. - "Cypsela» (Gerona), núm. 1 (1976), 122-124, 
2 figs. 
Revisa la relación de las diferentes fíbulas halladas en yacimientos prerro-
manos del interior de Cataluña, clasificándolas en fíbulas de doble resorte, 
anulares, zoomorfas, pico elevado y romanas. - R. Ba. 
PREHISTORIA 
77-256 ALTUNA [EcHAVE], JESÚS: Fauna de mamíferos de los yacimientos 
prehistóricos de GuipÚzcoa. Con catálogo de los mamíferos cuater-
narios del Cantábrico y del Pirineo occidental. - "Munibe» (San 
Sebastián), XXIV, núm. 1-4 (1972), 464 p., 70 figs., XXVIII láms. 
Tesis doctoral leída en 1971. Importante estudio sobre la fauna de mamí-
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feros hallada en los yacimientos prehistóricos de Guipúzcoa, que era la 
zona cantábrica menos conocida en este aspecto, basado principalmente 
en los restos de las excavaciones en las estaciones de Ermita, Urtiaga, 
Aitzbitarte, Lezexiki y Marizulo (más de 14.000 piezas identificables). La 
obra se estructura en seis partes: 1) historia de las investigaciones; 2) des· 
cripción geográfica de Guipúzcoa y delimitación cronológica de los yacio 
mientos estudiados; 3) catálogo de mamíferos cuaternarios hallados en los 
yacimientos que rodean a Guipúzcoa: zona cantábrica y Pirineo occiden. 
tal; 4) estudio detallado de las estaciones prehistóricas de Guipúzcoa; 
5) estudio paleontológico de las especies halladas en dichas estaciones 
(53 que se identifican con seguridad y 6 cuyos escasos restos no permiten 
una exacta determinación); 6) consideraciones generales y conclusiones. 
Destacan entre éstas: en las paleontológicas, la determinación de especies 
desconocidas hasta el presente en el cuaternario de la península Ibérica y 
de otras muy poco conocidas, así como la pervivencia de especies ya desa· 
parecidas del resto de Europa; en las cronológicas, la relación de los diver· 
sos estratos de los yacimientos estudiados (del Musteriense al Bronce) con 
las etapas climáticas del Würm y del pos glacial; en las climáticas y ecoló· 
gicas, el análisis de poblaciones de animales, utilizando el método de 
Hokr; y en las arqueológicas, los diversos tipos de animales hallados en 
los yacimientos y sus proporciones (domésticos, cazados y aquellos cuya 
presencia no está vinculada al hombre), la determinación de las fracturas 
intencionales o casuales de los huesos y la comparación de los restos pa· 
leontológicos con los animales representados en el arte paleolítico cantá· 
brico. Buena ilustración y completa bibliografía. - M. LI. C. • 
77-257 VALLESpf PÉREZ, ENRIQUE: Las investigaciones prehistóricas en la pro· 
vincia de Alava. - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), :r 
(1966), 7-26. 
Discurso de apertura del curso académico 1965-1966 en la Facultad de Filo-
sofía y Letras, Sección Vitoria, de la Universidad de Deusto. El trabajo se 
estructura en tres grandes etapas: la inicial hasta 1915, cuyo resultado es 
el descubrimiento y publicación de los once primeros sepulcros megalíticos 
alaveses; la segunda etapa, que abarca hasta la Guerra Civil, en la que 
se expone la gran realización del grupo Aranzadi, Barandiarán y Eguren; 
y en la última etapa destaca la continuidad de la labor de José Miguel Ba· 
randiarán y la incorporaCÍ"ón de nuevas generaciones de' arqueólogos ala-
veses. Con posterioridad, el autor ha realizado un trabajo paralelo, res-
pecto a la provincia de Navarra (IHE n.O 96707). - J. 1. P. 
77-258 VILASECA ANGUERA, S[ALVADOR]: Reus y su entorno en la Prehistoria. 
- Ediciones «Rosa de Reus». Asociación de Estudios Reusenses.-
Reus, 1973. - Núm. 48; 288 p.; núm. 49: 174 figs. + 144 láms. (26 X 17). 
Inventario exhaustivo de los yacimientos prehistóricos, no sólo de la zona 
de Reus, sino. prácticamente de toda la provincia de Tarragona, fruto de 
la notable labor investigadora del autor, que 'además aporta su visión per-
sonal en gran parte de los temas. En la realidad se trata de un profundo 
análisis de la Prehistoria tarraconense, convirtiéndose en una obra im. 
prescindible de consulta. Posee abundante bibliografía y un volumen com-
pleto dedicado a ilustración. - A. P. M. 
77-259 ROVlRA 1 PORT, JORD!; BARRERES CATAL;\.: Nuevos hallazgos arQueoló: 
gicos en la Cerdanya. - «Spe!eon» (Barcelona), XXII (1975-1976), 
213-220. 
Descripción y estudio de una serie de materiales pétreos, cerámicos y os-
teológicos, hallados en unas prospecciones espeleológicas realizadas en la 
Fou de Bor, Tuta Gran y Tuta Petita, Tuta de l'Ambert y Tuta.del. Cingle 
en la Cerdanya. Los autores los sitúan cronológicamente entre un Neólítico 
Medio y un Bronce Final. - T. LL. 
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77-260 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL: Exploración de Aizkomendi_ Desmonte 
de la parte meridional del túmulo_ - «Estudios de Arqueología Ala-
vesa» (Vitoria), I (1966), 27-40, 9 figs. y 8 fotos. 
Completo estudio del dolmen de Eguílaz (Álava), uno de los mayores y me-
jor conservados de toda Vasconia. Recoge las noticias aportadas por las 
antiguas excavaciones y presenta los resultados de los trabajos realizados 
en 1965, analizando la estructura del gran túmulo. Los materiales reflejan, 
según el autor, una secuencia tardía, contemporánea de la cerámica cam-
paniforme y del principio del Bronce.-J. I. P. 
77-261 ANDRÉS RUPÉREZ, M.a TERESA: El túmulo de «La Atalayuela» en Agon-
cilla (Logroño). Las estructuras tumulares del Valle del Ebro. - En 
«Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 127-138, 2 figs. 
Pone en relación el yacimiento de «La Atalayuela» con las estructuras de 
aspecto similar aparecidas en la región valenciana, la mayoría de las cua-
les se datan en el Bronce Final y en la Primera Edad del Hierro. A ésta se 
le da una cronología anterior a la que otorga Barandiarán (IHE n.O 77-329). 
Por el tipo de ajuar parece más coherente su situación en el Calcolítico. 
-A. P.M. 
77-262 BARANDIARÁN, JOSÉ MIGUEL: Excavaciones en el Montico de Charratu 
(Albaina). Primera campaña 1965. - «Estudios de Arqueología Ala-
vesa» (Vitoria). I (1966). 41-59, 16 figs., 5 láms. 
Situación e historia del yacimiento y estudio del corte estratigráfico del 
citado abrigo. Los estratos inferiores contienen materiales asimilables al 
Mesolítico y Neolítico. Diversos indicios permiten suponer una reutiliza-
ción en época medieval. - J. I. P. 
77-263 BALDELLOU, V[ICENTE]: Los materiales de la "Cova Bonica» de Valli-
rana (Barcelona). - «Ampurias» (Barcelona), mimo 36-37 (1974-1975), 
1-19, 9 figs. 
Estudio actualizado de los materiales arqueológicos que se conservaron de 
-la excavación del yacimiento hace más de treinta años. Se describen 33 
fragmentos de cerámica decorada y 15 de lisa, 7 piezas de sílex y 3 de pie-
dra pulimentada; la industria ósea está representada por 12 piezas, en su 
mayoría punzones. La cronología del yacimiento es difícil de establecer al 
carecer de estratigrafía y suficientes materiales típicos. El autor, en base 
a la tipología cerámica, se inclina a otorgarle dos o tres estadios de ocu-
pación comprendidos entre un Neolítico inicial y un Bronce avanzado o qui-
zá Bronce pleno. - A. P. P. 
77-264 VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Las industrias de cantos rodados del 
cabo de Salou. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 1-108, 91 
figuras, 4 láms. 
Estudio tipológico de los materiales, básicamente industrias de cantos ro-
dados y del sílex tradicional de la zona, de veinte estaciones localizadas en 
un área de 12.5 km y fechada en el Neolítico o Eneolítico, en base al estu-
dio comparativo con los materiales de otros yacimientos y hallazgos ce-
rrados.-A. P. P. 
77-265 CAVA, ANA: La industria lítica de los niveles postazilienses de Santi-
mamiñe (Vizcaya). - En «Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 53-73, 13 figs. 
Estudio completo de tres niveles arqueológicos de Santimamiñe, que abar-
can el período de tiempo que va desde el Aziliense final a inicios de la Edad 
del Hierro. En el trabajo incluye un inventario tipológico-estadístico, grá-
ficas de bloques, gráficas acumulativas y cuadros de índices por grupos ti-
pológicos. - T. C. 
77-266 FAN06s, ANTONIO J.: Nota preliminar para una tipología analítica de 
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las hachas pulimentadas. - "Munibe» (San Sebastián), XXV, núms. 
2-4 (1973); 203-208. 
Intento de aplicación del método de tipología analítica de G. Laplace a las 
hachas y azuelas de piedra pulimentada. Modelo de "ficha de descripción» y 
de "ficha tipométrica». - M. LI. C. 
77-267 SCH MIDER. BEATRICE: Bib/iographie analytique de Préhistoire pour 
le Paléolithique supérieur européen (publications parues entre 1850 
et 1968, conservées a la Bibliothéque du Musée de l'Homme). - ~di­
tions du C.N.R.S. (Documentation) - París, 1973. - Vol. 1: 226 p.; 
vol. JI: 277 p. (29 x 20,5). 
Importante repertorio bibliográfico con 3700 referencias comentadas, de 
fácil utilización gracias a exhaustivos índices generales y otros de sistema 
«cruzado» (en rúbricas generales se pueden encontrar referencias cultura-
les o geográficas indistintamente). Contiene buen número de entradas refe-
rentes a la Península Ibérica. - E. R. 
77-268 ALTUNA [ECHAVE], JESÚS: Hallazgos de Oso Pardo (Ursus arctos, 
Mammalia) en cuevas. - "Munibe" (San Sebastián), XXV, núms. 
2-4 (1973), 121-170. 16 figs., XXI láms., IV tablas. 
Catálogo de los restos de este animal hallados en cuevas del País Vasco, 
con indicación cuando es posible de las características del yacimiento en 
que fueron encontrados, y estudio de los mismos. Los pocos restos que se 
han podido fechar -algunos relacionados con materiales paleolíticos- per-
tenecen a épocas muy distintas, que van desde el interestadial Würm 1-11 
a períodos posglaciares de sólo 7000 años de antigüedad. Buena ilustración. 
-M. Ll. C. 
77-269 PONS, JUAN: El yacimiento paleontológico de sa cova de sa Bassa 
Blanca (Alcudia, Mallorca). - "Speleon» (Barcelona), XXI (1974), 
125-132. 
Describe y estudia un depósito osífero holocénico, perteneciente a la fami-
lia Muscardinae: Hynomis Morpheus Bate. Cabe destacar la cantidad y el 
excelente estado de conservación de todo el material encontrado. - T. LI. 
77-270 ESTÉVEZ ESCALERA, JORGE: Hallazgo de una pantera en el pleistoceno 
catalán. - "Speleon" (Barcelona), XXII (1975-1976), 171-178. 
Se describe el hallazgo de un esqueleto de pantera fósil en la cueva S'Es-
pasa, de la Alta Garrotxa (Girona), similar a las del Pleistoceno. Se propor-
cionan datos sobre la climatología y vegetación existente en la zona, mer-
ced al estudio de la fauna acompañante. - T. LI. 
77-271 ONDARRA, FRANCISCO: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y 
zonas colindantes (y IlI). - "Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXVII 
(1976), 21-53, 8 dibujos y 10 láms. 
Cf. IHE n.' 96712. Concluye en este número el catálogo de monumentos 
megalíticos de este valle pirenaico navarro. El artículo se acompaña de ma-
pas y croquis de situación de los megalitos, sus dimensiones, orientación 
y descripción, así como de un índice alfabético de los monumentos in-
cluidos. - J. G. P. 
77-272 CABRILLO, NORBERTO; GARetA, PEDRO JESÚS: Expedición al Sáhara di-
rigida por el Museo de Prehistoria de Santander. - En «Sautuola», 
1 (IHE n.O 77-7), 81-108, 12 figs. y 18 láms. 
Noticia de la expedición a la región norte del antiguo Sáhara español, si-
guiendo aproximadamente el curso del Guadi Seguía el Hamra, y estudio 
de 'tres yacimientos con grabados rupestres" Smara-Laslili, Fet-Saccuna y 
Uad Sluguiat. Estilísticamente "la mayor parte de los grabados presentan 
un grado intermedio en la relación naturalismo-esquematismo.':'" T. C. " 
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77-273 LUCAS PELLICER, M.a ROSARIO: El arte rupestre en la provincia de 
Segovia. - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 
1 (1974), 57-69, 1 mapa. 
Catálogo del arte rupestre en esta provincia. Los lugares donde se halla 
están representados en un mapa, pero carece absolutamente de referencias 
gráficas de las pinturas. - A. L. M. 
77-274 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: e·Restos de un culto al toro en el arte le-
vantino?- "Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 187-216, 35 
figuras. 
Amplia recensión de las representaciones de bóvidos en esta provincia artís-
tica que lleva al autor a concluir en la presencia de un dios-toro y unos ri-
tuales (separa las escenas venatorias de los que denomina «juegos con to-
ro») relacionados con el mismo, que se atribuyen a una influencia oriental. 
Bibliografía. - E. R. 
77-275 BELTRÁN MARTíNEZ, ANTONIO: Los abrigos pintados de La Cañaica del 
Calar y de la Fuente del Sabuco, en. El Sabinar (Murcia). - Univer-
sidad de Zaragoza. Departamento de Prehistoria y Arqueología (Mo-
nografías arqueológicas, IX). - Zaragoza, 1972. - 124 p. + 100 figs. 
(22 X 22,5). 
Conjuntos de varios abrigos descubiertos a partir de 1967, con bibliografía 
muy parcial hasta ahora. Incluyen pinturas levantinas y esquemáticas. Mi-
nucioso inventario y descripción de todas las figuras con los correspondien-
tes calcos y fotografías. Interesantes consideraciones en la parte dedicada 
a las técnicas, los paralelos y la cronología. El grupo levantino sería ante-
rior al 2000 y el esquemático del Eneolítico. - E. R. 
77-276 GARCtA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL; SAN MIGUEL Rurz, JosÉ ANTONIO: Los 
abrigos rupestres con pinturas levantinas de Nerpio. Nuevos ha-
llazgos. - En "Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 75-80, 6 láms. y 1 mapa 
plegable. 
Noticia del descubrimiento y estudio descriptivo de cuatro estaciones con 
arte rupestre de la comarca de Nerpio (Albacete). Con el hallazgo de estos 
abrigos (Molino Basura, Viñuela, Sabinares y Arroyo de los Covachas) se 
testifican de nuevo las corrientes estilísticas que confluyen en la zona, na-
turalistas y esquemáticas. - T. C. 
77-277 LLOBREGAT, ENRIQUE A.: Del fin del Neolítico de cerámicas impresas 
al comienzo de la Edad del Bronce en la región valenciana. Preci-
siones sobre cronología absoluta. - «Papeles del Laboratorio de Ar-
queología de Valencia» (Valencia), IX (1973), 3-9, 3 figs. 
Consideraciones sobre el Neolítico poscardial y el Ca1colítico de Valencia, 
a partir del examen de las dataciones del C14 conocidas hasta la fecha para 
la Prehistoria de esta región. - A. P. M. 
77-278 APELÚNIZ, JUAN MARÍA: El grupo de Santimamiñe durante la prehis-
toria con cerámica del País Vasco. - «Munibe» (San Sebastián), 
XXV, núms. 24 (1973), 217-227. 
Presenta de manera general las líneas fundamentales de evolución de este 
grupo, que constituye uno de los que existen en el País Vasco durante la 
etapa de su prehistoria caracterizada por el empleo de la cerámica.-
M. Ll. C. 
77-279 GARCÍA DE ANDRÉS, INOCENTE: Los Tolmos, nuevo yacimiento del Bron-
ce final y primer hierro en Caracena (Soria). - «Celtiberia» (Soria), 
XXVIII, núm. 55 (1978), 13-28, 8 láms. 
Análisis de más de 60 fragmentos cerámicos (Museo Provincial de Soria), 
hallados en Caracena, al sudoeste de la provincia, que se consideran perte-
necientes al Bronce final y primer Hierro. - R. O. 
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77-280 MONTSERRAT I NEBOT, ALFRED; PI 1 PUJOL, DOLORs: El Karst del Turó 
de Terrades. La Cava de les Grioteres. - «Speleon» (Barcelona), XXI 
(1974), 31-70. 
Estudio geológico y climático del Karst del Turó de Terrades y de la cueva 
de Les Grioteres. Se completa el trabajo con una descripción de los mate-
riales arqueológicos y paleontológicos hallados en esta cavidad. - T. Ll. 
PALEOLlTlCO 
77-281 [A. BELTRÁN, ed.]: Curso de arte rupestre paleolítico, Santander 19n. 
- Universidad Internacional Menéndez Pelayo. - Santander [Zarago-
za], 1978. - 228 p. con figuras (22,5 x 22). 
Reúne los textos de las lecciones pronunciadas en dicho curso que se re-
censionan por separado en IHE n.O' 77-282, 77-283, 77-301 al 77-305 y 77-308. Al 
final (págs. 211-226), crónica de las sesiones y opiniones sobre la temática 
del curso de los especialistas no participantes (A. Marshack, J. Clottes, A. 
Stolar, J. M. Gómez-Tabanera, E. Ripoll, B. Madariaga y J. Aparicio). - E. R. 
77-282 BANDI, H.-G.: Le probleme des rapports entre archéologie, zoologie 
el ethologie dans le domaine de l'interprétation de l'art quaternaire. 
- En «Curso de arte rupestre paleolítico» (IHE n.O 77-281), 181-183. 
Propugna la constitución de un grupo de trabajo interdisciplinario forma-
do por prehistoriadores y zoólogos para avanzar en la explicación de los 
problemas planteados por el arte cuaternario. - E. R. 
77-283 BELTRÁN, ANTONIO: Estado actual de los problemas del arte paleo-
lítico europeo y descubrimientos en los últimos años. - En «Curso 
de arte rupestre paleolítico» (IHE n.O 77-281), 25-47. 
Presenta y comenta los adelantos en el conocimiento de nuevos yacimien-
tos con arte paleolítico en Francia y en España y resume las más recien-
tes teorías para su interpretación. - E. R. 
77-284 TABAR, M.a INÉS: Nuevas localizaciones paleolíticas en Sierra de Ur-
basa. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXVIII (1977), 371-402, 13 
figs. y 8 láms.; XXXIX (1978), 5-34, 9 figs. y 3 láms. 
Análisis y descripción de los materiales líticos hallados en esta extensa co-
marca navarra. Se trata de los yacimientos de Otxaportillo y fuente de An-
dasarri. El catálogo de los materiales -procedentes de recogida superfi-
cial-, abarca 377 sílex de Otxaportillo (56 piezas definidas tipológicas -rae-
deras, raspadores, cuchillos, rasquetas, inuescas y denticulados). Del se-
gundo yacimiento, con 270 piezas, pueden clasificarse tipológicamente 37 
ejemplares semejantes a los anteriores. Según la autora, ambos yacimien-
tos pueden ser clasificados con comodidad dentro del Musteriense de tra-
dición Achelense, que es frecuente en la región e incluso perdura en el pe-
ríodo superopaleolítico en algunos yacimientos cercanos, como en el caso 
de Coscobilo. - J. G. P. 
r 
'77_285 SANTONJA GóMEZ, MANUEL; QVEROL, M.a ÁNGELES: Estudio de industrias 
del Paleolítico inferior procedentes de una terraza del Tormes (Ga-
lisancho, Salamanca). - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII 
(1976), 97-109, 18 figs. 
Yacimiento localizado por 1. Belda y materiales conservados en el Museo. de 
los padres Reparadores de Salamanca. Presencia de hendidores, triedros, 
raederas y bifaces y escasa presencia de la talla levallois y de instrumentos 
tipo Paleolítico superior. La industria estudiada se atribuye al Achelense 
medio, con una «edad» próxima al Riss II de la secuencia alpina. Bibliogra-
fía.-E. R. 
77-286 BARANDIARÁN [MAESTU], IGNACIO: Un testimonio del Paleolítico Infe-. 
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rior en Calahorra. - En «Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE 
n.O 77·74), 73-99, 2 láms. 
Nota en la que se describe la pieza hallada superficialmente y sin contexto 
arqueológico. Tipológicamente se sitúa en el Achelense. - A. P. M. 
77-287 BENITO DEL REY, LUIS: La industria lítica Musteriense de la Capa 
«Alfa» de la Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander). - «Ze-
phyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 31-84, 34 figs. 
Excelente estudio tipológico de los materiales de dicha capa que comple-
menta otro del mismo autor sobre los hendidores (IHE n.O 85494), plantean-
do numerosos problemas técnicos y contribuyendo así a suplir la falta de 
estudios sobre esta cueva. La industria queda definida como un Muste-
riense regional (que sería de «tradición achelense» si en lugar de bifaces no 
tuviera hendidores) y para el que F. Bordes ha postulado la denominación 
de Vasconiense. Buena ilustración, diagramas y apéndice por M. F. Bonifay 
sobre la fauna de esta capa que atestigua un «clima templado y entorno 
forestal». - E. R. 
77-288 RODRÍGUEZ ASENSIO, JosÉ ADOLFO: Manifestaciones en Asturias del 
esferoide. Un útil del Paleolítico inferior. - «Zephyrus» (Salaman-
ca), XXVI-XXVII (1976), 85-95, 4 figs. 
Resumen de una memoria de licenciatura. Se estudian los aspectos técni-
cos y se plantean las posibles utilizaciones. Mapa de distribución e in-
ventario. - E. R. 
77-289 RODRÍGUEZ ASENSIO, JosÉ A.: Perforadores acodados en Asturias (un 
original tipo dentro del instrumental del Paleolítico Inferior).-
En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 11-17, 4 figs. y 1 lám. . 
Estudio detallado de cinco perforadores acodados procedentes de otras tan-
tas estaciones localizadas en la región asturiana. El autor fecha las piezas 
entre el Achelense medio y el tardío. - T. C. 
77-290 VEGA DE LA TORRE, JOSÉ RAÚL: Hallazgo de un útil prehistórico. - En 
«Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 19-20, 1 fig. 
Noticia del descubrimiento y breve estudio de una raedera hallada en el 
Cabo Cabezón de San Pedro (Santander) atribuible al período musteriense. 
-T. C. 
77-291 LóPEZ PAYER, MANUEL; SORIA LERMA, MIGUEL: El yacimiento de cuar-
citas talladas de «La Calera». - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-
XXVII (1976), 111-127, S figs. 
Situado cerca de La Carolina· (Jaén), presenta chopping-tools, un chopper, 
núcleos y lascas que, con dudas, se atribuyen al Paleolítico inferior o me-
dio. Noticia de otros yacimientos de épocas más recientes en los alrede-
dores. - E. R. 
77-292 ALTUNA, JESÚS; STRAUS, LAWRENCE G.: The solutrean 01 Altamira: the 
artifactual and faunal evidence. - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-
XXVII (1976), 175-182. 
Estudio de los materiales del nivel Solutrense superior de Altamira, reco-
gidos por H. Obermaier, cuya gráfica cumulativa se compara con Cueto de 
la Mina y Laugerie-Haute-Est. De la fauna se subraya que la mayor canti-
dad de piezas abatidas corresponden al ciervo, si bien hay que señalar el 
mayor aprovechamiento cárnico de los grandes bóvidos y caballos. - E. R. 
77-293 STRAUS, LAWRENCE GUY: Posible atribución al Solutrense del yaci-
miento de Lo. Pasiega (Puente Viesgo, Santander). - «Ampurias» 
(Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 217-223, 1 fig. 
Ensayo que reconsidera los materiales de esta cueva prehistórica y las dr-
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cunstancias de su hallazgo, para esgrimir la hipótesis de que no pertenecen 
al último período paleolítico sino al Solutrense. - A. P. P. 
77·294 BARANDIARÁN, IGNACIO; UTRILLA, PILAR: Sobre el magdaleniense de 
Ermitia (GuipÚzcoa). - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 19-47, 13 figs. 
y 21áms. 
Nuevo estudio sobre el magdaleniense de la cueva de Ermitia a partir del 
material lítico y óseo encontrado en las campañas de excavación de los 
años 1924, 1925 Y 1926. Clasificado todo el material lítico según la lista tipo 
de D. Sonneville-Bordes y J. Perrot, preparadas gráficas acumulativas en 
comparación con otros niveles de yacimientos vascos próximos, y conside-
rado el ajuar óseo por elementos individuales reconocidos como fósiles-
directores seguros en la estructuración del Magdaleniense, los autores de 
este importante trabajo determinan dos momentos diferentes de ocupa-
ción, un Magdaleniense medio (IV) bien representado y un Magdaleniense 
avanzado que se enlaza directamente con el Aziliense. - T. C. 
77-295 GARCfA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: El hombre del Paleolítico Superior.-
En «Curso de arte rupestre paleolítico» (IHE n.o 77-7), 5-23. 
Como introducción al curso se examina la cuestión del origen del Homo 
sapiens reuniendo las opiniones más recientes de los mejores especialistas. 
Interesantes consideraciones sobre la «complejidad mental» de los hombres 
que fueron los creadores del primer arte de la humanidad. - E. R. 
77-296 AGUIRRE, EMILIANO; BASABE, Jos~ MARíA; TORRES, TRINIDAD: Los fó-
siles humanos de Atapuerca (Burgos): Nota preliminar. - «Zephy-
rus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 489-511, 19 figs. 
Noticia y primer estudio de este 'importante descubrimiento paIeoantro-
pológico, consistente en dos medias mandíbulas, dos fragmentos mandibu-
lares y tres piezas dentarias que se relacionan con las mandíbulas de Mauer, 
Montmaurin, Temara y L'Aragó (Pleistoceno medio). - E. R. 
77-297 FREEMAN, L[ESLIE] G[ORDON]; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.: La sombra 
de un 'cazador de la Edad de la Piedra. - Diputación Provincial de 
Santander. Museo de Prehistoria y Arqueología. - Santander, 1972. 
-19 p., 1 fig. (24 x 17). 
Breve folleto editado en ocasión de la exhibición del «Hombre de Morín» 
en la sala de exposiciones del Museo Municipal de Bellas Artes de San-
tander, en diciembre de 1972. En él se da cuenta del descubrimiento del 
complejo mortuorio paleolítico en el que se reconocieron tres pseudomor-
fos, es decir moldes de restos humanos, junto a algunas ofrendas anima-
les. Entre ellos destaca el llamado «Hombre de Morín» por su estado de 
conservación. También se describe el método utilizado para su posterior 
conservación, realizado en la Smithsonian Institution de Washington.-
A. P. M. 
77·298 VILLALTA, J. F. DE: Presencia de la marmota y otros elementos de la 
fauna estépica en el pleistoceno catalán. - «Speleon» (Barcelona), 
XXI (1974), 119·124. 
En este trabajo se demuestra la existencia de la Marmota marmota Linne 
y de la Citelius majar Pallas, en la fase inicial del Würm, en la vertiente 
sur del Pirineo catalán, concretamente en la cueva B de Olopte (Gerona). 
-T. Ll. 
77-299 FURTADO, ANTONIO; CORTÉS, VASCO; MAURICIO, ANTONIO; DA VEIGA 
FERREIRA, O.: Descoberta de uma jazida quaternária com Ursus arcto 
no lugar de S. Bartolomeu (Laurinha). - «Caesaraugusta» (Zarago-
. za), núm. 37-38 (1973-1974), 5-8, 1 fig., 2 láms. 
Este hallazgo viene a completar el mapa de yacimientos cuaternarios por· 
tugueses con ursus arctos, todos ellos en la península de Lisboa. La fauna 
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asociada constata para esta zona una invariabilidad del clima cálido des· 
de el Riss·Würm hasta finalizar la siguiente glaciación, lo que no le impe· 
diría ser un medio apto para tal animal. - A. P. P. 
77·300 BAR~NDIARÁN MAESTU, IGNACIO: Sobre la tipología del arte rupestre 
paleolítico. - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), I (1966), 
93·104. 
Ponencia presentada a la V reunión del instituto de investigaciones arqueo· 
lógicas "Aranzadi» (marzo 1966). Completa síntesis y valoración de los di· 
versos esquemas tipológicos del arte parietal cuaternario (hasta 1966). Di· 
vide la exposición en dos partes que se completan mutuamente: en la pri· 
mera repasa los métodos utilizados para la determinación de esta tipología; 
en la segunda expone someramente los principales ensayos de tipología y 
cronología (H. Breuil, F. Jordá, A. Leroi·Gourhan, A. Laming·Emperaire, 
P. Graziosi, M. Ornella, H. Kühn) y finalmente precisa la posible cronolo· 
gía de los principales yacimientos del País Vasco. - J. 1. P. 
77·301 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Indice de cuevas con arte parietal pa· 
leolítico (excluidas las de la región cantábrica). - En «Curso de arte 
rupestre paleolítico» (IHE n." 77·281), 195·210. 
Repertorio bibliográfico de cuevas de España, de Francia y del resto de 
Europa que complementa el del propio autor y el de González Echegaray 
en el mismo volumen, y el de la segunda edición del libro clásico de A. 
Leroi·Gourhan. - E. R. 
77·302 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQuíN: Cuevas con arte rupestre en la re· 
¡rión cantábrica. - En «Curso de arte rupestre paleolítico» (IHE n." 
77·287), 49·77. 
Establece el catálogo de dichas cuevas y señala sus características icono· 
gráficas y sus problemas de cronología, remitiéndose a la bibliografía bá· 
sica de cada lugar que figura al final del trabajo. De gran utilidad como 
índice hasta 1977. - E. R. 
77·303 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Los estilos en el arte parietal del Maf!.da· 
lenismo cantábrico. - En «Curso de arte rupestre paleolítico» (IHE 
n.O 77·287), 79·130, 10 figs. 
Discute el concepto de «estilo» de A. Leroi·Gourhan por estimar que esta 
palabra hay que reservarla para diferenciar grupos muy concretos desde 
el punto de vista de su tratamiento, cronología y área geográfica. Establece 
los criterios que permiten fijar los estilos del arte magdaleniense antiguo 
(incluido el solutrense) y el arte del ciclo final magdaleniense con las res· 
pectivas características. Bibliografía. - E. R. 0 
77·304 MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO: Reflexiones sobre la aportación de 
la fauna al estudio del arte rupestre paleolítico cantábrico. - En 
"Curso de arte rupestre paleolítico» (IHE n.O 77·281), 141·156, con fi· 
guras .. 
Contiene diversas consideraciones sobre la valoración de la fauna represen· 
tada, para lo que solicita mucha cautela cuando no se trate de una evi· 
dencia muy clara. Con este motivo hace un rápido repaso de las princi· 
pales especies figuradas en las cuevas cantábricas. - E. R. 
77·305 FREEMAN, LESTIE G.: Mamut, jabalí y bisonte en Altamira: reinterpre. 
taciones sugeridas por la historia natural. - En «Curso de arte ru· 
pestre paleolítico» (IHE n.O 77·281), 157·179, 5 figs. 
Dentro de la temática animalística fija en primer lugar el valor de las ca· 
racterísticas morfológicas, las pautas de conducta y las agrupaciones na· 
turales. Esto sirve de introducción a un importante estudio sobre los bi· 
sontes policromos de Altamira que considera una composición formando 
una manada en la que hay tres hembras y seis machos seguros, dos ma· 
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chos probables y ocho o nueve de sexo indeterminado. Se examinan a fon-
do la posición y la actitud de los animales. Demuestra a continuación que 
es un bisonte uno de los animales del Gran Plafón que hasta ahora se ha-
bía interpretado como jabalí. Por último, se ocupa del grabado de dos bi-
sontes acoplados del corredor final, aportando un nuev calco e interpretán-
dolos como una escena de excitación sexual. - E. R. 
77-306 CHICOTE UTIEL, MIGUEL; LóPEZ MARTÍN, JOSÉ: Nuevas pinturas rupes-
tres en Jaén.
o
_ "Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» 
(Jaén), XIX, núm. 78 (1973), 37-89, 6 láms. 
Descripción geológica y arqueológica de los lugares explorados (Cueva de 
los Soles-Otiñar-Jaén), Cuevas de los Bastianes, Dolmen del cerro Veleta 
(Sierra de Propios-Jaén), etc. Planos de dichas cuevas y reproducción de 
41 pinturas rupestres, 12 fotografías. - J. Mr. 
77-307 RINOÓN VILA, REGINO: Nota sobre los grabados de la cueva de "La 
Lastrilla» (Castro Urdiales-Santander). - En "Sautuola», I (IHE n.O 
77-7), 49-52, 4 láms. y un mapa plegable. 
Descripción y estudio de unos grabados rupestres localizados en un panel 
de la cueva, que representan cuatro animales, una cabra, un bóvido y dos 
cérvidos. Cronológicamente se pueden situar en el Paleolítico superior, aun-
que el autor, por paralelismos, señala la pervivencia de grabados de ani-
males con estilos parecidos hasta la Edad del Bronce. - T. C. 
77-308 GARCfA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Una nueva cueva con arte rupestre 
en Santander: la cueva de Micolón. - En «Curso de arte rupestre 
paleolítico» (IHE n.O 77-281), 131-139, 4 figs. 
Ofrece un avance del estudio de este nuevo descubrimiento que incluye seis 
pinturas en rojo de tamaño pequeño (entre ellas un oso) y veintidós gra-
bados (varios signos y predominio de los cérvidos). - E. R. 
EPIPALEOUTlCO y MESOUTlCO 
77-309 PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Sobre la tipología del "Pico Asturiense».-
"Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, 
núm. 81 (1974), 217-233, 4 láms. y grabados. 
o Resumen de un estudio sobre esta pieza, típica de la prehistoria astur (As-
turiense), en el que aporta una metodología para su estudio; tipometiia, 
morfología y tecnología de estas piezas, concluyendo el autor que se confir-
ma la datación que para las mismas señaló en sus obras el conde de la 
Vega del Sella. - J. C. 
77-310 ALBERT, F.; SERRH, DAVID; PARIS, CARMEN: Estudio geomorfológico 
del Barranco de la Va/ltorta (Castellón de la Plana). - «Speleon» 
(Barcelona), XXII (1975-1976), 139-144. 
Se estudian las características morfológicas de un modelado kárstico que 
permiten apreciar las influencias de otros factores (tectónicos, litológicos y 
de régimen sedimentario) en su desarrollo y morfogénesis. El artículo se 
acompaña de varios e interesantes mapas geológicos. - T. Ll. 
77-311 BLASCO BOSQUED, M.a CONCEPCIÓN: La caza en el arte rupestre del Le-
vante español. - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), 
núm. 1 (1974), 29-65, XI láms. 
Catálogo y análisis iconográfico de las representaciones de caza en el arte 
levantino, extrayendo conclusiones sobre la cinegética de la época.-
oA. L. M. 
77-312 VIÑAS [VALLVERDÚ], RAMON; ROMEU, JOAQUIM: Acerca de algunas 
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pinturas rupestres de las Bojadillas (Nerpio-Albacete) Friso de los 
toros. - "Speleon» (Barcelona), XXII (1975-1976), 241-249. 
Descripción y comentario de los últimos hallazgos de pinturas rupestres en 
Las BojadilJas (Albacete), los cuales permiten efectuar un amplio estudio 
de la evolución de los distintos estilos pictóricos de la zona levantina.-
T. Ll. 
NEOLlTICO 
77-313 ANDRÉS RUIPÉREZ, TERESA: Los sepulcros megalíticos de Artajona.-
«Príncipe de Viana», (Pamplona), XXXVIII (1977), 403-421, 3 figs. y 
2 láms. 
Descripción y encuadre cronológico de dos importantes monumentos mega-
líticos de la Navarra media; Ambos lugares son ya conocidos desde hace 
varios años, pero la autora analiza los elementos arquitectónicos y los 
restos arqueológicos con el fin de poder obtener de su estudio alguna re-
ferencia que permita aventurar con seguridad una .datación. Sin embargo, 
a pesar de estos esfuerzos, la fecha sigue siendo dudosa puesto que si bien 
se acepta el carácter cultural neolítico de los dos monumentos, los ajuares 
en ellos encontrados son de tipo calcolítico. - J. G. P. . 
77-314 RUBIO DE MIGUEL, ISABEL: Bases para el estudio de la economía agrí-
cola y ganadera en el Neolítico Hispano. - «Cuadernos de Prehisto-
ria y Arqueología» (Madrid), núm. 1 (1974), 9-27. 
Estudio muy general, encaminado fundamentalmente a fijar los objetivos 
de la investigación en este campo. - A. L. M. 
77-315 RUBIO DE MIGUEL, ISABEL: Agricultura y domesticación en el Neolíti-
co Hispano. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), 
núm. 2 (1975), 107-109. 
Resumen de Memoria de Licenciatura en la que se contiene un estudio so-
bre estos dos importantes síntomas de «neolitización» en las comunidades 
prehistóricas peninsulares. - A. L. M. 
77-316 ORTEGO FRÍAS, GABRIEL: Vestido y adorno en las pinturas rupestres 
del Bajo Aragón. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXVII 
(1976), SS-56, 3 láms., 1 mapa. 
Trabajo de síntesis que pretende sistematizar y tipificar los vestidos y 
adornos que aparecen en los abrigos rupestres de 12 cuevas del Bajo Ara-
gón. Tras la tipología, basada en los calcos de autores como Beltrán, Ri-
poll, Vallespí, el autor incluye una serie de comentarios sobre la vida y la 
sociedad representadas en las pinturas, así como un intento de jerarqui-
zarlas cronológicamente. - J. G. P. • 
ENEOLlTICO 
77-317 GARRIGA, J.; FREIXES, A.: La cova de les Animes (Sant Lloren!; de 
Munt, Barcelona). - «Speleon» (Barcelona), XIX (1972), 53-76. 
Estudio espeleológico de la cueva de Les Animes. Da a conocer su situación 
geográfica y la localización de otras cavidades contiguas. Se excavó a lo lar-
go de 1971-1972. - T. Ll. 
77-318 ULLASTRE MARTORELL, JUAN: Nota acerca de la «Cova de les Animes» 
(Sant Lloren!; de Munt, Barcelona). - «Speleon» (Barcelona), XXI 
(1974), 157-158. 
Aclaraciones críticas acerca de un trabajo reseñado en IHE n.O 77-317, don-
de se describe el hallazgo de cuentas de collar en la cova de Les Animes. 
-T. Ll. 
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77-319 FORTEA PÉREZ, F. J.: Las pinturas rupestres de la Cueva del Pe/icie-
go o de los Morceguillos (Jumilla, Murcia). - «Ampurias» (Barcelo-
na), núm. 36-37 (1974-1975), 21-39, 13 figs. 
Estudio actualizado de las pinturas de este yacimiento, ya dadas a conocer 
por Fernández Avilés en 1940. Los calcos difieren de la descripción dada 
por su descubridor en algunos casos. La finalidad del estudio era de tipo 
arqueológico pero la excavación dio resultados negativos (el único nivel 
fértil de poca potencia, fue el superficial, con escasos restos de época pro-
tohistórica e histórica: desde la época de Bronce a la árabe). Interesantes 
conclusiones sobre el estilo, la técnica, la temática y la cronología de las 
pinturas. - A. P. P. 
EDAD DEL BRONCE 
77-320 SCHUBART, HERMANFRIED: Relaciones mediterráneas de la Cultura de 
El Argar. - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 331-342, 
1 fig. 
Traducción por María Luisa Vázquez de Parga de Cortés, del trabajo re-
señado en IHE n.O 94366, con leves modificaciones. - E. R. 
77-321 Du SOUICH HENRICI, FELIPE: Los restos humanos prehistóricos de 
la cueva del Turó del Mal Pas (Mura, Barcelona). - «Ampurias» 
(Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 62, 14 figs. 
Estudio de dos cráneos (Mal Pas 1 y Mal Pas 2), el primero de un varón 
de entre 30 y 42 años y el segundo de un niño de entre 5 y 6 años y medio, 
mediante la construcción de diafragmas de desviación; así como de 19 man-
díbulas y huesos largos de adultos que demuestran que la población del 
Bronce inicial catalán de este yacimiento (publicado su estudio arqueoló-
gico y paleontológico por Llongueras-Viñas (Cf. IHE n.O 62786) tiene las ca-
racterísticas de la tipología grácil mediterránea, junto con una tipología más 
robusta representada por la mandíbula 1, las tibias derecha e izquierda 1, 
y las pervivencias raciales del Paleolítico Superior encontradas en el crá-
neo 1. Extensa bibliografía final. - A. P. P. 
77-322 CAMPILLO [VALERO], DOMINGO; VIÑAS [VALLVERDÚ], RAMÓN: Estudio 
de la mandíbula del individuo 1 de la Cava del Mas d'Abad (Caves 
de Virromá, Castellón). - «Speleon» (Barcelona), XXII (1975-1976), 
229-239. 
Descripción y estudio de una mandíbula de un individuo del sexo mascu-
lino, de unos 40 años de edad. Cabe resaltar las alteraciones óseas de ori-
gen dentario, producto de una dura alimentación. Según los análisis de 
unas muestras de carbón encontradas se puede fechar en el año 101O±85 
a. J. C.-T. Ll. 
77-323 VALLESpf PÉREZ, E[NRIQUE] y MOYA VALGAÑÓN, J. G.: Talleres de sílex 
en la Rioja Alta, términos de Sajazarra y Fonzaleche. - En «Misce-
lánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 53-64, 1 lám. 
Descripción de seis estaciones-talleres de superficie con materiales líticos 
y cerámicos situables en el Bronce I Hispánico. - A. P. M. 
77-324 LóPEZ SELLÉS, TOMÁS: Contribución a un suplemento del «Catálogo 
dolménico del País Vasco» de Jesús Elósegui. - «Munibe» (San Se-
bastián), XXV, núm. 1 (1973), 3-11, 8 figs. 
Da a conocer veintidós nuevos yacimientos arqueológicos, algunos dudosos, 
consistentes en nueve dólmenes, un menhir, nueve cromlechs y tres túmu-
los de diversas zonas del País Vasco, facilitando su exacta localización. 
-M. Ll. C. 
77-325 ASASOLO, JosÉ ANTONIO; GARCfA SOTO, ÁNGEL M.: Notas sobre la 
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cultura dolménica en la sierra de Burgos. - En «Sautuola», I (IHE 
n.O 77-7), 109-115, 6 figs. y 4 láms. 
Noticia del hallazgo en la zona norte de la provincia de Burgos de siete 
sepulturas megalíticas y breve inventario del material recogido en super-
ficie. Los enterramientos no han sido excavados. - T. C. 
77-326 LElZAOLA, FERMfN DE: Nuevos dólmenes en la sierra de Urbasa (Na-
varra). - «Munibe» (San Sebastián), XXV, núms. 2-4 (1973), 209-216, 
3 figs., IV láms. 
Da a conocer dos nuevos dólmenes -uno de ellos dudoso-, situados al 
este del raso de Eskiza, junto al camino que va al puerto de Etxarri-ko-
portugañe. - M. Ll. C. 
77-327 GONZÁLEZ y FERNÁNDEZ VALLES, JosÉ MANUEL: Estelas dolménicas as-
turianas. - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 291-297, 
5 figs. 
Descripción de dichas toscas piezas, de diferentes tipos, que constituyen una 
novedad en la arqueología asturiana. - E. R. 
77-328 RUlz FERNÁNDEZ, FELIPE: Una necrópolis de la edad del bronce en 
Yuncos (Toledo). - En «Sautuola»,.1 (IHE n.O 77-7), 117-133, 18 figs. 
y 4 láms. 
Noticia del hallazgo y estudio de ocho sepulturas excavadas en el suelo a 
modo de silos, con enterramientos colectivos, muy similares a los hallados 
en Rota, Campo Real y Acebuchal. El autor los sitúa cronológicamente en 
la Edad del Bronce. - T. C. 
77-329 BARANDIARÁN [MAESTU], IGNACIO: Nota prelimín·ar sobre el enterra-
miento colectivo de La Atalayuela en Agoncillo (Logroño). - En 
«Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 77-74), 79-99, 9 figs., 
3 láms. 
Enterramiento colectivo tumular (de unos sesenta individuos). Situable 
en el Bronce Antiguo, con un ajuar campaniforme. Estudio únicamente ar-
queológico.-A. P. M. 
77-330 FARIÑA, JAIME: Un enterramiento en la Sierra de Cantabria. - «Estu-
dios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), 1, (1966), 160, 1 lám. 
Breve nota sobre el hallazgo en una sepultura, situada en el Puerto de 
Herrera, y de un ajuar consistente en un punzón y dos puntas de flecha. 
Este material de bronce se halla depositado en el Museo Provincial de 
Alava.-J. I. P. 
77-331 LEIZAOLA, FERMfN DE: Hallazgo de un Menhir en la sierra de Urbasa 
(Navarra). - «Munibe» (San Sebastián), XXV, núm. 1 (1973), 13-18, 
5 figs. 
Nota sobre un menhir conocido con el nombre de Mugako-arriya, situado 
en la sierra mencionada, no lejos del raso de Eskiza, en el lugar llamado 
Bretxagaina. ~ M. Ll. C. 
77-332 ROVlRA 1 PRAT, JORDI; PADRÓ 1 PARCERISA, JOSEP: Una estació de l'E-
dad del Bronze a Dorres (Cerdanya). - «Speleon» (Barcelona), XXII 
(1975-1976), 179-211. 
Detallado estudio de unos materiales protohistóricos (brazaletes de bronce, 
hojas de sílex, hachas pulimentadas, punzones de hueso, objetos de terra-
cota y fragmentos cerámicos), hallados en un yacimiento cercano al pueblo 
de Dorres. Cabe resaltar la homogénea cronológica que presenta este va-
riado lote de piezas, pertenecientes al Bronce Medio y comienzos del Bron-
ce Final. - T. Ll. 
77-333 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Piezas del Bronce Final, procedentes de 
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Saldaña, en el Museo Arqueológico provincial de Palencia. - En 
«Sautuola», 1 (IHE. n.O 77-7), 149-159, 4 figs. y 4 láms; 
Estudio de ocho piezas de bronce procedentes de Saldaña. Se trata de una 
espada, un puñal, dos hachas de talón,_ dos hachas planas, una de apéndi-
ces laterales y un regatón de lanza, muy bien conservados. Se desconocen 
las circunstancias y el lugar exacto del hallazgo, por lo que su cronología 
se establece por la morfología de las piezas y sus paralelos. El autor, ana-
liza todos los elementos, y a excepción de las dos hachas planas que serían 
anteriores, sitúa los seis objetos restantes entre el siglo IX y el VIII a. C. 
-T. C. . 
77-334 BLAS CORTINA, MIGUEL ÁNGEL DE: Un probable depósito del Bronce 
Final en Pruneda (Asturias). - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 135-
147, 5 figs. 
Estudio detallado de cuatro piezas pertenecientes al lote de materiales del 
Bronce final hallados en Pruneda. Son cuatro hachas de talón de treS tipos 
diferentes, que el autor fecha en el siglo VIII a. de C. - T. C. 
77-335 HARRISON, R. J.: Nota acerca de algunas espadas del Bronce Final 
en la península Ibérica. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-
1975), 225-233, 5 figs. 
Descripción y estudio de la espada inédita de Carcabuey (Córdoba) y las 
conocidas de Alhama de Aragón y Tabernas (Almería). Se establecen pa-
ralelos y cronologías que dan el estado de la cuestión sobre este tipo de 
piezas. - A. P. P. 
,:,t " 
77-336 FARIÑA, JAIME: Hallazgo de un hacha de piedra en las proximidades 
de Ali (Alava). - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), 1 
(1966), 159, 1 lám. 
Breve nota sobre el hallazgo de un hacha pulimentada, cuyas característi-
cas hacen suponer la posibilidad de que pertenezca al Bronce Final. Depo-
sitada en el Museo Provincial de Alava. - J. 1. P. 
77-337 BLAS CORTINA, MIGUEL ANGEL DE: Un hacha de combate de tipo nór-
dico de Teverga (Asturias). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 
(1973), 217-220, 1 fig. 
Estudio de este hallazgo aislado que constata los contactos de la zona del 
norte y noroeste peninsular con la Europa nórdica, en el momento de 
formación de la Edad del Bronce en aquella zona occidental. - A. P. P. 
77-338 PÉREZ ARRONDO, CARLOS L.: Punzones metálicos de la Edad del Bron-
ce en el valle medio del Ebro. - «Cuadernos de Investigación. Geo-
grafía e Historia» (Logroño), 111, 1-2 (1977), 47-67. 
Descripción, estudio y clasificación de una serie de 41 ejemplares, hallados 
en diversos yacimientos del valle medio del Ebro, que se describen. Se in-
dica la forma, composición, edad, etc., del útil. Amplia bibliografía.-
M.M.V. 
77-339 BÉCARES, JULIÁN: Pinturas del Corral de la Morcilla (Batuecas).-
_ «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 225-232, 7 figs. 
Descripción de un nuevo grupo de pinturas esquemáticas en este lugar (fi-
guras humanas y un gran reticulado) que se paralelizan con otras de esta 
misma provincia artística. - E. R. 
77-340 LUCAS PELLICER, M.O ROSARIO: La pintura rupestre esquemática del 
barranco del río Duratón (Segovia). - «Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 69-74. 
Resumen de Tesis Doctoral. Descripción, clasificación, interpretación y ori-
gen -de estas pinturas. - A. L. M. 
5 - IHE - XXIII (1977) 
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77-341 RUBIO DfAZ, ALFREDO: Las pinturas rupestres de la cueva de la Vic-
toria (La Cala, Málaga). - "Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII 
(1976), 233-242, 5 figs. . . 
Descripción de estas pinturas muy esquemáticas (ancoriformes, hombres 
de Phi, etc.) en las que lo más rentable es que se encuentran en el interior 
de la cueva, contra lo que es habitual en estas representaciones. - E. R. 
77-342 BLAS CORTINA, [M.] Á[NGEL] DE: Los grabados rupestres del Picu Be-
rrubia. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 63-86, 15 fi-
guras. 
Estudio de la primera estación con arte rupestre al aire libre en Asturias. 
El motivo más abundantemente representado es la herradura, siendo tam-
bién· de gran interés dos antropomorfos muy estilizados y dos «ídolos» o 
representaciones de tipo geométrico. Cada uno de los temas es analizado 
por separado, así como las técnicas que se emplearon en su grabado. Cro-
nológicamente, si bien no existe uria relación directa, el autor se inclina a 
inscribir las insculturas en la: cultura dolménica que, por otra parte, es tam-
bién difícil de acotar en la zona cántabro-astur. Su finalidad iría relacio-
nada con un tipo de economía pastoril. Interesantes puntos de vista sobre 
su relación con la pintura rupestre pospaleolítica. - A. P. P. 
77-343 RUIZ MATA, DIEGO: Cerámicas del Bronce en el poblado de Valencia 
. de la Concepción (Sevilla): Los platos. - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 123-149, 13 figs. 
Estudio de esta forma y sus variantes, tan características de este poblado, 
y de sus numerosos paralelos en la mitad meridional de la Península.-
A.L.M. 
77-344 ROMERO CARNICERO, FERNANDO; DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Un vaso 
inciso de la Edad del Bronce hallado en Calatañazor. - "Celtiberia» 
(Soria), XXVIII, núm. 56 (1978), 305-309, 2 láms. 
Análisis de un fragmento de un vaso de cerámica hallado y conservado 
por un particular en Calatañazor (Soria). Podría ser considerado poscam· 
paniforme.- R. O. 
77-345 VALIENTE CÁNOVAS, SANTIAGO: Fragmento de cuenco campaniforme en 
. Buendía (Cuenca). - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Ma-
drid), núm. 1 (1974), 133-136, 1 fig. 
Clasificación y estudio de esta pieza de la edad del Bronce. - A. L. M. 
PROTOHISTORIA 
77-346 FONT, AMPARO: Algunas características craniométricas y mor/oseó. 
picas de los pobladores prehistóricos de las Baleares. - «Ampurias» 
(Barcelona), núm. 35 (1973), 8 figs. . 
Estudio antropológico de unos doscientos individuos inhumados en la ne-
crópolis de Son Real (Alcudia, Mallorca) (siglos VI-II a. de J.C.). Se plan-
tea a nivel comparativo entre el grupo braquicéfalo de la necrópolis 
(25,27 %) y los cráneos armenoides del lago Van, los braquicéfalos alpinos 
y los de la isla de Chipre. Las semejanzas entre estos últimos y los de los 
yacimientos de El Argar permiten atribuirles origen oriental; posiblemen-
te se trataría de comerciantes. - A. P. P. 
EDAD DEL HIERRO 
77-347 PUERTAS GARcfA, CONCHA: El material hallstático de la cueva de la 
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Bora Tuna de Llora (Gerona). - «Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología» (Madrid), núm. 2 (1975), 111-113. 
Resumen de Memoria de licenciatura. Catálogo e intentos tipológico y cro-
nológico de los materiales de este yacimiento, procedentes de la primera 
campaña, dirigida por P. Pallarés en 1922 y. hasta ahora inéditos.-A. L. M. 
77-348 CALLEJA GONZÁLEZ, M.a VALENTINA: Un yacimiento de la primera Edad 
del Hierro. en Dueñas (Palencia). - En «Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 
161-168, 2 figs. y 2 láms. 
Noticia del hallazgo de un yacimiento de esta época localizado en el 
término municipal de Dueñas. El. material cerámico que se estudia es de 
.superficie, por lo que su cronología se establece. por paralelismos. La 
autora sitúa el yacimiento, de forma provisional mientras. no se efectúen 
excavaciones, en el siglo VIII a. J.C. - T. C. 
77-349 FARIÑA, JAIME: Una necrópolis de incineración en los arenales de 
Gardelegui. - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), I (1966), 
163-164, 1 lám. 
Nota breve sobre cuatro objetos de bronce (una fíbula del tipo llamado 
de botones, una· punta de flecha, un puñal y una pequeña hacha plana), 
que se encuentran depositados ·en el Museo Provincial de Alava. Juzga 
como probable que la citada necrópolis pertenezca al poblado de la edad 
de Hierro de Olarizu (Alava). - J. 1. P. 
77-350 RUIz ZAPATERO, GONZALO: Fortificaciones del castro hallstático de 
Valdeavellano (Soria). - «Celtiberia» (Soria), XXVII, núm. 53 (1977), 
83-92. 
Partiendo del análisis global de los castros fortificados de la zona norte de 
la provincia de Soria, ya catalogados por Taracena, y del estudio de las 
fortificaciones y torreones del de Valdeavellano, se presenta la hipótesis 
del origen de los torreones en esta zona y su. posterior expansión por el 
sistema central. - R. O. 
77-351' BASCO, MARÍA CONCEPCIÓN: Cerámica excisa' de «El Redal» en el Mu-
seo de Logroño. - En «Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE 
n.O 77-74), 101-125, 17 figs. 
Estudia los materiales que, procedentes de la excavación llevada a cabo 
en 1945 por A. Fernández de Avilés, se hallan en el Museo Arqueológico 
de Logroño. Establece una tipología, especialmente de las decoraciones, 
de esta importante estación del Hallstatt. - A. P. M. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
77-352 ENGUIX ALEMANY, ROSA: Aproximación a una historia de la investi-
gación de la cultura ibérica. - «Papeles del Laboratorio de Arqueo-
logía de Valencia» (Valencia), IX (1973), 19-28. 
Recopilación bibliográfica sobre el tema, con el fin de realizar un trabajo 
historiográfico sobre el estado de la cuestión. Resumen de la Memoria 
de licenciatura. - A. P. M. 
77-353 NAVASCUÉS, JOAQUíN M.a DE: Las monedas arsetanas de sistema grie-
go. Comentarios. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXIX, núm. 2 (1972), 327-359. 
Estudio escrito para refutar el de Villaronga. sobre las primeras monedas 
de plata de Arse, luego Sagunto, que tienen letras ibéricas, pero ·pertene-
cen al sistema griego. Fija su cronología entre 226 y 150 a. J.C. - C. B. 
77-354 LEJEUNE, MICHEL: Celtibere et lépontique. - En «Homenaje a An-
tonio Tovar» (IHE n.O 77-11), 265-271. 
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Importantes datos a partir de estos dialectos marginales para un mejor 
conocimiento del céltico antiguo. - A. P. P. 
77-355 RANCOÚLE, Gyy: Une serie d'objels antiqlles provenallt de l'oppi-
dum du Mayne (Belesta, Ariege). - «Cypsela» (Gerona), núm. 1 
(1976), 129-135, 2 figs. 
Relación y descripción somera de un total de 112 piezas entre armas, bron-
ces, monedas y cerámica que permite ver en conjunto lo que sería la civi-
lización material de los Ceretani. - R. Ba. 
77-356 PIÑEL, CARLOS: Materiales del poblado de las Paredejas en el Cerro 
del Berrueco. Una nueva arracada. - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-
. XXVII (1976), 351-368} 15 figs. 
Estudia materiales encontrados en la superficie de este poblado que se 
inscribe en el complejo arqueológico del Berrueco (términos municipales 
de Medinilla-Avila-Puente del Congosto-Salamanca). Destaca una arracada 
de oro fechable en los siglos lV-l11 a. J.C. El resto son fíbulas, agujas, una 
hebilla, puntas de flecha, un puñal afalcatado, etc., en bronce o en hierro, 
cerámicas y cuentas de collar, todo con la misma cronología. - E. R. 
77·357 ARANEGUI, CARMEN: Materiales arqueológicos del pel'ión de Ifac 
(Calpe). - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» 
(Valencia), IX (1973), 49-69, 9 figs.} 6 láms. 
Descripción y estudio de los materiales procedentes de las excavaciones de 
J. Belda en el poblado ibérico del peñón de Ifac. Podría situarse entre el 
siglo IV. y el ~I a. J.C., con una probable reocupación altomedieval.-
A. P. M. 
77-358 GIL-MASCARELL, MILAGROS: Restos funerarios ibéricos en las provin-
cias de Castellón y Valencia. - «Papeles del Laboratorio de Arqueo-
logía de Valencia» (Valencia), IX (1973), 29-47, 2 figs. 
Recoge, a modo de catálogo, los restos hallados en ambas provincias. Le 
sigue un breve estudio sobre la dispersión geográfica de los enterramientos 
y las necrópolis, la relación con las estelas epigráficas en caracteres ibéri-
cos, las influencias posthallstátticas y la cronología (siglos V-IV a. J.C.)-
A. P.M. 
77-359 MARTÍN VALLS} RICARDO: Sobre las cajitas celtibéricas. - En «Sau-
tuola», I (IHE n.O 77-7), 169-175, 5 figs. 
Noticia del hallazgo y estudio de varios fragmentos de cajas celtibéricas 
encontradas en Palenzuela (Palencia), Tricio (Logroño) y Yecha de Yeltes 
(Salamanca). Analiza las formas y plantea el problema de la finalidad de 
las piezas y su cronología. Culturalmente son características del grupo 
vacceo-arevaco. - T. C. 
77-360 BLÁZQUEZ, JosÉ MARíA: V/timas aportaciones al estudio de las reli-
giones primitivas de Hispania. - En «Homenaje a Antonio Tovar» 
(IHE n.O 77-11), 81-90. 
Recoge treinta y dos teónimos procedentes de inscripciones peninsulares 
ya publicadas por diversos autores de los que se cita abundante bibliogra-
fía.-A. P. P. 
77-361 CASTRO, LÁZARO DE: En torno a dos vasos prerromanos de Tariego 
de Cerrato (Palencia). - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77·7), 177·182, 
2 figs., 1 lárn. 
Estudio detallado de estos dos vasos, uno de tradición celta y otro de tra-
dición ibérica, hallados juntos en el citado poblado. Prueba la coexistencia 
de estos materiales y los sitúa cronológicamente en el siglo II a. J.C.-
T. C. 
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COLONIZACIONES 
77-362 MOSCATI, SABATINO: L'expansion phenico-punique dans la Méditerra-
née occidentale. - En «Actes ... des Cultures de la Méditerranée Dcci-
dentale», 1 (IHE n.O 77-5), 9-33. 
Exposición general de los conocimientos que tenemos sobre este fenómeno, 
sus causas, sus formas, su cronología y sus características. Síntesis no 
anotada. - M. E. 
77-363 SZNYCER. MAURICE: L'expansion phenico-punique dans la Méditerra-
née occidentale (Problemes et méthodes). - En «Actes ... des Cultu-
res de la Méditerranée occidentale», 1 (IHE n.O 77-5), 35-48. 
Exposición general. en que subraya el peligro de interpretar este fenómeno 
histórico a partir de categorías bíblicas o grecorromanas. - M. E. 
77-364 SANMARTÍ-GRECO, E [NRIQUE] : El taller de las pequeñas estampillas 
en la península Ibérica. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 
135-173, 13 figs. 
Completísimo y erudito estudio que lleva a confirmar la cronología de 
este taller en la primera mitad del siglo III a. J.C. Descripción detallada 
de las piezas, procedentes de yacimientos catalanes y levantinos, con 
mapa de distribución. Abundantes dibujos de las formas y reproduccio-
nes fotográficas de las estampillas. Conclusiones sobre el comercio medi-
terráneo de la época en base a la ausencia o presencia de estos produc-
tos.-A. P. P. 
77-365 AUBET, MARÍA EUGENIA: Estudios sobre el período orientalizante. 
11. - «Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 27 (1974), 27 p., 
12 figs., 111 láms. 
Los materiales púnico-tartesios de la necrópolis de Setefilla (Sevilla) en 
la colección Bonsor. Conjunto inédito hasta ahora, correspondiente a las 
campañas de excavación en esta necrópolis (siglos VII y VI a. de J.C.) efec-
tuadasen 1926 y 1927. - A. L. M. 
77-366 SÁNCHEZ MESEGUER, J[osÉl: Nuevas aportaciones al tema de las 
puntas a «barbillón». - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» 
(Madrid), núm. 1 (1974), 71-101, 4 figs. 
Catálogo, tipología y cronología de estos materiales, que se encuentran en 
el Mediterráneo occidental, fechándose hacia finales del siglo VIII y princi-
pios del VII a. J.C. - A. L. M.' . . 
77-367 MAÑÁ, JosÉ M.: Sobre tipología de las dnforas púnicas. - «Infor-
mación Arqueológica» (Barcelona), núm. 14 (1974), 38-46, 8 figs. 
Con el fin de divulgar el artículo: Sobre tipología de dnforas púnicas 
publicado en la «Crónica del VI Congreso Arqueológico dei Sudeste» (Al-
coy,1950), se ha editado de nuevo. A pesar de los años transcurridos con-
tinúa siendo igualmente válido. Se añade una nota de R. Pascual sobre los 
nuevos tipos aparecidos y algunas precisiones. - A. P. M. 
77-368 VILLARONGA. L[EANDRO]: Presencia rodia en Rosas (Gerona) a finales 
del siglo III a. de l.e. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 
247-248. 
La presencia de doce pequeños bronces con cabeza de' Artemis y rosa de 
lado, acuñados en la Rodas griega, permiten' atestiguar en fecha tan tardía 
un comercio entre la isla griega y la ciudad del golfo ampuritano a través 
de Sicilia atestiguado aquí también por los hallazgos numismáticos Y. c~rá-
micos. - A. P. P. . . 
77-369 ROUILLARD, PIERRE: Les coupes attiques a figures rouges du IV' ·s. 
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en Andalousíe. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), XI 
(1975), 2149, 4 figs., XXVII láms. 
Inventario yestudio de 73 piezas o fragmentos de dicho tipo cerámico, ha-
llados en Andalucía. Distingue tres grupos por la forma y decoración: el 
de Vienne 116 (segundo cuarto del siglo 11 a. de J.C.), el del Pintor de Ceal 
(primero o segundo cuarto del siglo IV a. J.C.) y el del Pintor del Cigarra-
lejo (segundo cuarto del siglo IV a. J.C.). Existen además diversos pequeños 
fragmentos que no pueden atribuirse a grupo alguno. Analiza finalmente 
la difusión de estos materiales en la península Ibérica, sus rutas comer-
ciales y los agentes que los transportaban, que podrían ser púnicos.-
MU~ , 
77·370 FONT DE TARRADELL, MATILDE: La forma EE. 29 de la cerámica púnico-
ebusitana. - "Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» 
(Valencia), IX (1973), 11-18, 5 figs., 4 láms. 
Estudio de una nueva forma, no corriente en la tipología de la cerámica 
cartaginesa la cual ofrece el interés de hallarse en yacimientos no propia-
mente púnicos. Se trata de una hydria u olpe fechable entre el siglo IV 
y el II a. J.C.-A. P. M. 
77-371 BAQUÉS ESTAPÉ, LORENZO: Escarabeos egipcios de Ibiza. - «Ampu-
rias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 87-146, 1 fig. 
Detallado estudio de 41 piezas, analizadas según el siguiente esquema: ma-
teria y color, medidas dorso y perfil, base, bibliografía', paralelos y comen-
tarios: Las conclusiones respecto al estilo son que la mayoría podrían ser 
puramente egipcios y que su técnica es excelente, lo que explicita su origen 
egipcio, a excepción de unos casos aislados. En cuanto a su cronología, 
oscila entre el siglo VII yel III a. J.C. Dibujo de todas las piezás.~ A. P. P. 
77-372 SAN NICOLÁS PEDRAZ, MARíA DEL PILAR: Las cáscaras de huevo de aves-
truz fenicio-púnico en la península Ibérica y las Baleares. - "Cua-
dernos de PrehIstoriá y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 75·100, 
, VIII láms. 
Catálogo de hallazgos, estudio tipológico, cuadro de decoradones e intento 
cronológico, algo impreciso, de estos materiales. - A. L. M. 
ESPAÑA ROMANA 
77-373 BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: Ciclos y temas de la historia de España: la 
romanización. - Vol. 1. - Ediciones Istmo (Colección Fundamentos, 
42). -Madrid; 1974. - 256 p., 6 mapas s.n. (18 X 11). 
Manual del tipo «libro de bolsillo». Consiste en un' apretado resumen de 
la historia política del proceso de I:omanización de la península' Ibérica, 
desde el desembarco de los cartagineses hasta las guerras cántabras, basa-
do casi exclusivamente en las fuentes literarias. Incluye también una intro-
ducción sobre el territorio y sus habitantes durante la etapa precedente a 
la llegada de los romanos, donde se trazan los rasgos principales del marco 
físico y social sobre el que se desarrollará la acción conquistadora. Se 
trata de, una obra sin, demasiadas pretensiones, destinada' al gran público 
y esencialmente práctica, provista de escasas ilustraciones que a veces 
serían muy necesarias. Resulta útil el cuadro cronológico general, que se 
incluy~al principio. - A. L. M., ' 
17-374 ' bELCOR, 'M[ATHIES]:'· La 'romemi;ation 'de l{¡, Cerdagne . .:... «Cyps~la» 
, ,(Gerona), núm. 1 (1976),145-154, 7 figs. , 
Revisión y puesta al día de los temas de población, vías de acceso, capita-
lidad, toponimia y hallazgos epigráficos de la comarca de la Cerdanya du-
rante la ocupación romana. - R. Ba. 
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77-375 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Infor-
mación Arqueológica» (Barcelona), núm. 12 (1973), 151-153. 
Se citan las siguientes actividades: comunicaciones de H. Ramos: Restos 
de la red de caminos de Roma en el s.a. de Zamora; J. Barbera y R. Pas-
cual: La villa romana de Can Terrés (La Garriga).-A. P. M. 
Fuentes y bibliografía 
77-376 MARTINEZ GÁZQUEZ, J[osÉ]: Polibio, fuente de Tito Livio en los acon-
tecimientos hispanos. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-
1975), 235-247. 
Tito Livioconfiesa que .Polibio le sirvió de fuente para narrar los aconteci-
mientos de la historia de Roma en Grecia y Oriente. A través de paralelis-
mos verbales, conceptuales y de estructura entre los relatos de ambos 
autores para los sucesos de las últimas luchas romanocartaginesas en His-
pania, podemos pensar que también para tales hechos Livio se sirvió de 
la información recogida por Polibio. - A. P. P. 
77-377FEVRIER, PAUL-ALBERT: Colonisation romaine et forme artistique dans 
les provincesde la Méditerranée occidentale. - En «Actes... des 
Cultures de la Méditerranée occidentale», I (IHE n.O 77-5), 49-102. 
Extensa y sugerente reflexión sobre las aportaciones de la arqueología al 
conocimiento de la civilización romana y a su adopción y adaptación en 
cada región. Comparaciones sugerentes, basadas especialmente en la Galia 
y el África. - M. E. 
77-378 PADRÓ 1 PARCERISA, JOSEP: Aportacions al coneixement de la via ro-
mana de Iulia Livia a Ilerda. - «Cypsela» (Gerona) núm. 1 (1976) 
141-144, 3 figs. 
Procediendo al estudio de su trazado descubre la existencia de una primera 
construcción romana en el conocido puente de Sant Martí y de' unos restos 
arquitectónicos correspondientes posiblemente a un edificio público roma-
no en el lugar denominado Esglesia VelIa en el llano de la Borda del Ta-
lustre. - R.Ba. 
77-379 LLANOS, ARMANDO: Una necrópolis romana en la Rio;a alavesa.-
«Estudios de Arqueología Alavesa» -(Vitoria), I' (1966), 161-162 p., 
1 fig. . . 
Breve nota sobre eLhallazgo en Baños de Ebro (Alava) de una lápida ro-
mana ·Yla posibilidad de la existencia en el lugar de una necrópolis.-
J. 1. P" 
77-380 ARGENTÉ OLIVER, ÍosÉ.Llns; JIMENO MARTINEZ,. ALFREDO: Tres tumbas 
. de incineración de época romana halladas en· Uxama (asma, Soria).~ 
«Celtiberia» (Soria), XXVII, núm. 53 (1977), 29-39, 6 láms. - .... 
Descripción minuciosa de las tumbas (una de ellas intacta en el Museo 
Arqueológico Provincial de, Soria), que pueden fecharse -en ·el siglo 1 d. 
J.C.-R. O. ' 
77-381 PASCUAL, RICARDO; VILLATE, ENRIQUE: Primeros ensayos de estudios 
de pastas cerámicas. '- <<Información Arqueológica» (Barcelona), 
. núm. 16. (1975), 95-100, 2 figs. 
Estudio comparativo de los alfares.de las -ánforas del siglo 1 d. J.C. en' di-
versas localidades costeras de la provincia de Barcelona, mediante el aná-
lisis al microscopio de las pastas de dichas cerámicas. - A. P. M. . 
77-382 ALMIRALL, JOAN: Sobre un forn ibero-roma a Castel/ter{:ol. - «In-
formación Arqueológica» (Barcelona), núm. 18 (1975), 166-169, 3 figs. 
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Descripción de dos antefijas encontradas junto a otros restos cerámicos 
de deshecho, procedentes de un horno ibero-romano situado cerca de la 
localidad de Castellten;ol (Barcelona). - A. P. M. 
77·383 NOLLA BRUFAU, J[osÉ] M[ARfA]: Las ánforas romanas de Ampurias.-
«Ampurias» (Barcelona), núm. 36-37 (1974-1975), 147-197, 29 figs. 
Inventario y estudio de este recipiente cerámico en Ampurias. La mayoría 
proceden de excavaciones antiguas y carecen de contexto arqueológico, 
aunque se conoce la procedencia dentro del yacimiento. Las consideracio-
nes cronológicas y tipológicas de los diversos tipos se establecen a nivel 
comparativo. Delimitación de un tipo característico (DB) y análisis de las 
distintas marcas que sobre cada una de ellas aparecen. - A. P. P. 
77-384 PONSICH, MICHEL: La fontaine publique de Belo. - «Mélanges de 
la Casa de Velázquez» (París), X (1974), 21-39, 6 figs., VII láms. 
Describe y estudia dicha construcción (excavada entre 1917 y 1973), situada 
entre el Capitolio y el foro de Belo, y las transformaciones que sufrió 
como consecuencia del desarrollo económico de la ciudad, entre la época 
claudia y el siglo IV. Completa y buena ilustración. - M. Ll. C. 
77-385 REMESAL, JosÉ: Les lampes a huile de Belo, au Musée Archéologique 
National de Madrid. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), 
X (1974), 561-573, 2 figs., 11 láms. 
Inventario y estudio de los temas y marcas de estas piezas procedentes de 
las excavaciones de Belo de 1917 y 1921, publicadas muy someramente en 
1926 (P. Paria; G. Bonsor, A. Laumonier, R. Ricard y C. de Mergelina: 
Fouilles de Belo (Bolonia, Province de Cadiz), t. 11 La Nécropole, París). 
En su mayoría se fechan en el siglo III y por las marcas deben proceder 
del norte de África. Se incluyen los dibujos y fotografías de las piezas que 
no figuran en la primera publicación. - M. Ll. C. 
77-386 MARTÍN VALLS, RICARDO: Nuevos hallazgos arqueológicos en Ciudad 
Rodrigo. - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 373-388, 
8 figs. 
Estudio de un lote de cerámicas (sigillatas, paredes finas, policromas, etc.). 
una moneda (dupondio de Tito) encontrados con motivo de la construcción 
de un banco. Se fecha todo en el siglo 1 de la era. Interesantes considera-
ciories sobre la ciudad romana y el probable castro anterior y acerca de las 
inscripciones y del verraco encontrados en su recinto. - E. R. 
77-387 ROMERO CARNICER'O, M.a VICTORIA; ROMERO CARNICERO, FERNANDO; 
, GABRIEL SOLANrLLA, AMELrA: Yacimiento araueológico inédito en Ma-
talebreros (Soria): la villa romana de "El Palomar». - «Celtiberia» 
(Soria), XXVI, núm. 51 (1976), 25-34, 12 láms. 
Notas sobre tina villa romana de las cercanías de Augustóbriga (muro de 
Ágreda) y descripción de los materiales hallados en el yacimiento, que abar-
can del siglo 1 al IV. - R. O. 
77-388 CHUECA GOITIA, FERNANDO: Sobre la declaración de conjunto his-
tórico-artístico en favor de la ciudad de Mérida (Badaioz). - "Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 3 
(1974), 609-612. 
Informe favorable en: el que se insiste en la importancia de los monumen-
tos romanos en un momento de expansión urbana peligrosa para el sub-
suelo' arqueológico, y se especifica su división en tres recintos de distinta 
categoría para su protección. ~ C. B. 
77-389 CORTÉS, JAVIER: Algunas piezas de araueología romana de Saldaña. -
, En "Sautuola», r (IHE n.O 77-7), 199-203, 1 fig., 1 lám. 
Noticia y descripción de cinco objetos hallados en momentos diferentes y 
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en lugares distintos, cuyo vínculo en común es su procedencia de Saldaña 
y, por tanto, pertenecientes con toda seguridad al antiguo poblado romano 
de Saldania. Son un medallón de bronce de época flavia; varios tubos de 
cerámica para la conducción de agua fechables en los siglos I-lI de la era; 
la parte superior de una estela del siglo II d. J.C.; y un vaso de vidrio y un 
plato de sigillata datables ambos en los siglos IV-V de la era. - T. C. 
l;.,.,p .... -,.ti' 
77-390 TARRADELL [MATEU], M [IGUEL]: Nuevo miliario de Chilches y notas 
sobre vías romanas y toponimia. - «Papeles del Laboratorio de Ar-
queología de Valencia» (Valencia), IX (1973), 89-98, 5 láms. 
Nota sobre un nuevo miliario romano fechable en el 251 d. J.C. Sigue un 
catálogo de los hallados hasta el presente en la región valenciana.-
A. P. M. 
77-391 JIMENO MARTíNEZ, ALFREDO: Un tejuelo escrito de Uxama (Osma, 
Soria). - «Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 56 (1978), 297-303, 1 lám. 
Fotografía, calco y transcripción de una pequeña pieza de cerámica, de 
propiedad particular, que hace referencia a una donación de bienes, que 
el autor considera de hacia el siglo !-II d. J.C. - R. O. 
~ ...... ., ~::o::::;T-~--" 
r 
77-392 TRANOY, AtAIN; LE Roux, PATRICK: Pierre fautive ou un probleme 
d'atelier au Musée de Leon. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» 
(París), X (1974), 5-20, 9 láms. 
Estudian tres inscripciones romanas de la importante colección del Museo 
Arqueológico de San Marcos de León, procedentes de un mismo taller. Se 
fechan en el siglo II (años 140-160) y su existencia parece estar vinculada 
a la presencia de la Legio VII Gemina. Los personajes que figuran en ellas 
debieron ser de condición libre y pertenecer al grupo de individuos insta-
lados en los canabae próximos al campamento de la -legión. Un error en 
la inscripción número 1 permite suprimir de los índices del Corpus hispá-
nico el nombre de Tauvitalis. - M. Ll. C. 
77-393 ABASOLO, JosÉ A[NTONIO]: De epigrafía cántabra. Las inscripciones 
de Amaya (Burgos). - En «Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 205-216, 1 fig., 
6 láms. 
Inventario y descripción de 15 piezas, 11 con inscripción y cuatro fragmen-
tos de estela anepígrafas. Todas ellas de época romana. - T. C. 
77-394 IGLESIA, JoSÉ M.a: Miscelánea epigráfica. - En "Sautuola», I (IHE 
n.O 77-7), 245-249, 1 lám. 
Comentario y descripción de tres documentos epigráficos de procedencia 
dudosa. Dos se conservan en el Palacio-Museo de SobreIlano y la tercera 
en el Museo Arqueológico Provincial de Santander. Son de época romana 
imperial. - T. C. 
77-395 IGLESIAS GIL, J. M.: Tres monumentos epigráficos cántabros.-
«Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 413-416, 3 figs. 
Da a conocer dos términos augustales inéditos de la Legio IIII y una ca-
beza de miliario dedicada a Augusto, hallados en los municipios de Valdeo-
lea, Rebolledo y Menaza, en la divisoria ,de las actuales provincias de San-
tander y Palencia. - E. R. 
Ciencias auxiliares 
77-396 FATAS, G.; MARTíN BUENO, M. A.: Epigrafía romana de Zaragoza y 
su provincia. - Instituto «Fernando el Católico» (Temas aragone-
ses, l1).-Zaragoza, 1977.-97 p., 3 figs., 39 láms. 
Catálogo de las inscripciones romanas relacionadas con la provincia de 
Zaragoza. El libro está dividido en varios apartados, correspondientes a 
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los hallazgos realizados en el territorio provincial -son 61 epígrafes-; dos 
de la propia ciudad de Zaragoza -18 piezas-o Del resto de la península se 
registran ocho inscripciones que "mencionan personajes naturales de ciu-
dades antiguas ubicadas en el actual territorio zaragozano; finalmente, se 
recogen otras trece lápidas procedentes de fuera de Hispania que, cómo 
en el caso anterior, nombran aborígenes de la zona. Acompañan a este 
catálogo tres breves apéndices sobre los magistrados monetales de la ceca 
cesaraugustana; sobre la tribu aniense y sobre la prosopografía cesarau-
gustana. Y tras esto, los habituales índices de procedencias, nomina, cog-
nomina, notabilia, referencias bibliográficas y correspondencias con CIL Il 
e ILER. Termina el trabajo con tres mapas y un resumido repertorio grá-
fico. - J. G. P. 
77-397 BALIL, ALBERTO: Moneda hispánica de la zona Rhin-Danubio.-
«Conimbriga» (Coimbra), XIII (1974), 63-74. 
Avance del catálogo de acuñaciones hispánicas o consideradas como tales, 
aparecidas en las fronteras del Imperio romano. - A. L. M. 
77-398 ALBERTO S FIRMAT, MARÍA LOURDES: El conjunto epigráfico del Museo 
de Burgos y los antropónimos hispánicos de Lara de los Infantes 
y" sus proximidades. - En «Homenaje a Antonio Tovar» (IHE n.O 
77-11), 47-58. 
Estudio de los antropónimos de más de un centenar de lápidas pertene-
cientes a familias indígenas, semirromanizadas y plenamente romanizadas, 
Se analizan algunos nombres de los dos primeros grupos. - A. P. P. 
Historia política y militar, eeonomía y sociedad 
77-399 LE Roux, PATRICK: Recherches sur les centurions de la Legio VII 
Gemina. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), VIII (1972), 
89-159, 12 figs., 4 tablas. 
Consideraciones sobre la estructura de las legiones, desde la que creó Cé-
sar en la guerra de las Galias, la figura del centurión y los estudios a ello 
dedicados." Analiza el cursus de los centuriones de ésta legión -por textos, 
especialmente epigráficos, que figuran en apéndice (se conocen 54)-, su" 
origen geográfico y social y su formación profesional. - M." Ll. C. 
77-400 GALSTERER, HARMUT: Untersuchungen "zum réimischen Stiidtewesen 
aúf :der iberischen Halbínsel. - WaIterde Grpyter Verlag. - Berlín, 
1971. - XIII + 84 p.+ mapa. " " " " ~ . 
Rec. de Julio Mangas en «Hispania Antiqua,; (VÍtoria),"1 (1971), 246-348. 
Rec. de Alvaro d'Ors en «Rivista Storica dell'AntichiHl" (Bologna), II 
(1972), 265-269. Muy completa en el enjuiciamiento. - J. G. P. 
77-401 PORTAL, MARIA DA GLORIA ALVES: Os altos rendimentos da minera~áo 
"na Hispania romaria (206 iz. J.CA66 a. J.C.). - «Revista de História» 
(Sao Paulo), LVI, núm, 111(1977), 3-17. 
Intento de verificación de la hipótesis segÚn la cual la dominación romana 
en Hispania comportó una muy notable explotación de las riquezas mineras 
peninsulares (particularmente, de la Baetica y la Lusitania, así como la 
región galaicoleonesa). Partiendo de las fuentes literarias e historiográficas 
y de la bibliografía pertinente, trata de cuantificar los metales preciosos 
trasladados de la Hispania a la metrópoli romana. - J. B. A. 
77-402 ZARAGOZA RUBlRA, JUAN R.: "Medicina y sociedad en la España ro-
mana. - Pulso Editorial. - Barcelona, 1971. - 237 p., n. 
Rec. J. Riera. "Cuadernos de Historia de la Medicina Española», X (1971), 
354. Breve noticia del contenido del libro, que trata de ofrecer una visión 
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de la medicina hispana en la época romana. Obra de gran interés y utilidad 
para los estudiosos de la historia de la medicina española. - M. M. V. 
Aspectos culturales 
77-403 BIANCHI-BANDINELLI. RANUCCIO: Arte «plebeyo». - En «Sautuola», 1 
(IHE n.O 77-7). 189-197. . 
Consideraciones sobre la justificación del término «arte plebeyo», aplicado 
a la producción artística promovida y destinada a quienes formaban parte 
de la «plebs» en la Roma antigua, en contraposición al término universal' 
mente más conocido de «arte popular». Traducción de A. Bali!. - T. C. 
77-404 BALIL, ALBERTO: Casa y urbanismo en la Esvaña antigua. IV. - «Stu-
dia Archaeologica» (Valladolid), núm. 28 (1974), 78 p., X Iáms. 
Cuarta entrega de ,esta serie. La casa romana privada, repaso de los tipos 
más característicos, centrándose en el estudio de la Bética y el Noroeste.-
A. L. M. . 
77-405 BALIL rILLANA], ALBERTO: El monumento funerario romano de «Des 
Gunyoles». - «Zephyrus» (Salamanca), XXVI-XXVII (1976), 389-399, 
9 figs. 
Este conocido monumento romano, en el muriicipio de Avinyoriet del Pe-
nedes (Barcelona), había sido interpretado como una torre de fortificación 
para la ·vigilancia de la calzada romana. El autor lo identifica acertadamen-
te como un sepulcro romano de forma cilíndrica, del ·que· examina los pa-
ralelos, y que atribuye a la época de Nerón-Adriano. - E. R. 
77-405 AcnÑA FflRN.4NDEZ, PALOMA: Los relieves romanos de Clunia decora-
dos con motivos militares. - «Studia Archaeologica» (Valladolid), 
. núm. 30 (1974), 17 p., IX láms. 
Seis piezas inéditas. ornamentadas con esta decoración y fechables en tor-no ala mitad del siglo 1. - A. L. M. . 
77-407 TRILLMICH, WALTER: Ein Bildnis der Agripvina Minor von Milreu/ 
Portu({al. - «Madrider MitteiJungen» (Heidelberg), núm. 15 (1974), 
'184-202, láms. 35-46. .....'.. . 
En 1966 se encontraron en la villa de Milreu, Estoi (Portugal) dos bustos 
romanos. :Th, Hauschild lo~ publicó, anotando que uno de ellos represen-
taba, a· Adriano y el otro posiblemente a Agripina. El autor del. presente 
artícúld .seocupa· del l:iustof~menino ya que pOsee unas ·características 
iconográficas y artísticas muy interesant,es. - O .. R: 
77-408 BALIL, ALBERTO: Algunos trofeos alusivos a 'ilispania en el mUlido 
. 'romano. -«Conimbriga» (Coimbra), XII (1973), 219-222. , .. , 
Evidencia de elementos ·hispánicos en trofeos romanos,. recogidos en la 
obra de· G. Ch.Picard, Les trophées romaines (1959).-'-:A. L. M. 
77-409 . BARRALI ALTET, XAVIER:' Unes pintures murals romanes íneditesi el 
mosaic amb ·curses de cire de· Barcelona. - «Cuadernos de Arqueolo-. 
gía e Historia de la Ciudad» (Barcelona), núm. 15 (1973), 31-68, 
. 21 figs. . , . 
Nuéva.-apoitáción al.estudio del mosaico. con carreras de circo conservado 
en el Museo Arqueológico de Barcelona, a la luz de los·croquis, realizados 
sobreef mismo· en el . momento ·de su descubri¡niento. Hace 'hincapié en 
laS· pinturas murales que 'le acompañaban,inéditas hasta ahora, y en 
algunos aspectos decorativos del mosaico, que precisan su· cronología en, el 
período comprendido entre los años 310 y 320. Apéndice sobre el funciona-
miento de los delfines en los circos romanos. - A. L. M. 
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77-410 A~UÑA CASTROVIEJO, FERNANDO: Mosaicos romanos de Hispania Cite-
rtor. 111. Conventus Bracarensis. - «Studia Archaelogica» (Vallado-
lid), núm. 31 (1974), 54 p., 27 figs. 
Nuevo fascículo del Corpus de mosaicos romanos de la Citerior en el que 
se recogen los pertenecientes al convento bracarense conocidos 'hasta 1974. 
Ilustraciones deficientes. - A. L. M. 
77-411 BALIL, ALBERTO: El mosaico de Uceno. Observaciones sobre la ico-
nografía hispánica del mito de Bellerofonte. - «Celtiberia» (Soria) 
XXVIII, núm. 56 (1978), 143-152, 3 láms. ' 
Notas en torno a un mosaico romano, desaparecido, encontrado en una 
viIIa de época imperial y descrito por Nicolás Rabal en su obra Soria 
(1889). - R. O. 
77-412 REMESAL, JOSÉ: Les vases a paroi fine du Musée Archeologique Na-
. tional de Madrid provenant de Belo (Bolonia, Cadix). - «Mélanges 
de la Casa de Velázquez» (París) XI (1975), 5-20, 4 figs. 
Inventaría y estudia la importante colección de este tipo de vasos, hallados 
en Belo desde 1917 y conservados en dicho museo. En su mayoría fueron 
encontrados en tumbas, y pese a desconocer su contexto arqueológico se 
pueden fechar en el siglo 1 d. J.C. (en gran parte en época claudia). Reafir-
man el desarrollo económico de la ciudad así como su relación con otros 
puntos del Imperio_ - M. Ll. C. 
77-413 SANMARTÍ-GREGO, ENRIC: Breu aproximació a la ceramica de vernís· 
negre del poblat de Sant Miquel de Sorba_ - «Cypsela» (Gerona), 
núm. 1 (1976), 125-128, 1 fig. 
Partiendo del censo actual de la cerámica de barniz negro procedente de 
este poblado y que se guarda en el Museo Diocesano de Solsona, demuestra 
la continuidad de las importaciones de estas cerámicas desde el siglo IV 
hasta mediados del siglo II a. J.C., así, como la fuerte tendencia de sus 
pobladores en imitar mediante técnicas locales los productos importados. 
Presenta como posible camino de llegada de estos materiales desde la 
costa, el curso del río Llobregat primero y el del Cardoner después.-
R. Ba. 
77-414 BALIL, ALBERTO: Arte helenístico en la España oriental. - En «Sau-
tuola», I (IHE n.· 77-7), 181-187, 1 lám. 
Estudio comparativo de tres fragmentos de cerámica con decoración apli-
cada procedentes de Ampurias y de un colgante de oro representando a 
Niké. hallado en Pollentia. En la actualid¡¡d se conservan en el Museo Ar-
queológico de Barcelona. El autor, a base de paralelismos, intenta demos-
trar la pertenencia de ambas piezas a la cultura helenística y las fecha en 
el siglo I a. de la era. - T. C. 
77-415 GARCÍA SOTO, ÁNGEL M.a: Cerámica romana de Cabezón de Pisuerga 
(Valladolid). - En "Sautuola», 1 (IHE n.· 77-7), 301-311, 5 figs. 
Análisis descriptivo de 33 fragmentos de cerámica agrupados en cuatro 
apartados según sus tipos (A. Terra Sigillata Hispánica decorada; B. Sigi-
Hata lisa; C. Sigillata estampada; D. Varios). Se pueden fechar en los si-
glos IU-IV de la era. Incluye una bibliografía específica del tema. - T. C. 
77-416 CASTRO, LÁZARO DE: Cerámicas romanas de Vimiliacium, Calzadilla 
de la Cueza (Palencia). - En «Sautuola», 1 (IHE n.· 77-7), 251-265, 
7 figs., 4 láms. 
Estudio de los restos de 24 piezas de cerámica romana halladas fuera de 
contexto estratigráfico en el cerro de Castro Muza. Por su tipología se pue-
den datar entre los siglos 1 y IV de la era. - T. C. 
74-417 SANMARTÍ [GREGO], ENRIQUE; MAYA [GONZÁLEZJ, JosÉ LUIS: Nota sobre 
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un vaso campaniense de imitación procedente del poblado ilergeta 
de «El Castillo», en Chalamera (Huesca). - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXVI-XXVII (1976), 369-371. 
Hallazgo casual en este poblado. Es· una imitación occidental (Emporion?) 
de la forma 10 de la campaniense B de la clasificación de N. Lamboglia, 
fechable en los años centrales del siglo 1 a. J.C. - E. R. 
77-418 ROMERO CARNICERO, MARÍA VICTORIA: Terra sigillata aretina decorada 
de la península Ibérica. 1. Numancia. - «Studia Archaeologica» 
(Valladolid), núm. 35 (1975),12 p., 3 figs. 
Primera entrega de un catálogo de la sigillata aretina decorada hallada en 
Hispania. Comprende las piezas de esta modalidad conservadas en el Mu-
seo de Soria. - A. L. M. 
77-419 SANMARTÍ GREGO, ENRIQUE: Nota acerca de una imitación de la sigi-
llata aretina detectada en Emporion. - «Ampurias» (Barcelona), 
núm. 36-37 (1974-1975), 251-261, 7 figs. 
Este alfar productor de formas aretinas tempranas se localizaría posible-
mente en la zona del golfo de León. Interesante estudio que aclara el origen 
de la que Lamboglia bautizó como «campaniense C emporitana» y que dejó 
de fabricarse hacia el año 15 a. J.C. - A. P. P. 
77420 GARABITO, TOMÁS; SOLOVERA, M.a ESTHER: Terra sigillata hispánica 
de Tricio. l. Moldes. - «Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 38 
(1975), 35 p., 10 figs., XVII láms. 
Primera entrega del estudio de conjunto dividido en tres partes: moldes, 
marcas de alfarero y formas decoradas. Se presentan aquí los moldes con 
los que trabajó esta officina riojana. - A. L. M. 
77421 MEzQUlRIZ IRUJO, M.a ANGELES: Algunos fragmentos de sigillata gálica 
del museo de Santander. - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 267-269, 
2 figs., 2láms. 
Breve estudio de cinco fragmentos de sigillata gálica pertenecientes a . las 
formas Grag. 30 y 29 de la producción decorada y a las formas Drag. 27 
y 36 del tipo llamado «marmorata». Cronológicamente se pueden fechar 
en el siglo 1 de la era. - T. C. 
Historia local· 
77422 WIEGELS, RAINER: Zum Rechtsstatus van Carteia wíihrend des Prin-
zipats.- «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 15 (1974), 203-
208, 1 fig., lám. 47. 
Tomando como punto de partida la problemática que presentan las ciuda-
des romanas en su identificación como colonia o municipio, dado que no 
existían unas normas generalizadas para dichas atribuciones el autor inves-
tiga acerca de la categoría que debía ostentar Carteia durante la época 
del principado. - O. R. 
77-423 BARANDIARÁN [MAESTU], IGNACIO: Irún romano. - «Munibe» (San Se-
bastián) XXV, núm. 1 (1973), 19-28. 
Conferencia pronunciada en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Irún 
en 1972, dentro del ciclo conmemorativo del 450 aniversario de la 1 Batalla 
de San Marcial. Consideraciones sobre el proceso de romanización de 
Euskalerría, que se inserta en la problemática general de la romanización 
del sudoeste de Europa. Da cuenta de las fuentes y textos que hacen refe-
rencia al tema, así como de los restos romanos hallados en Irún, especial-
mente de la necrópolis de la ermita de Santa Elena, que excava el propio 
autor. Termina con unas ideas generales sobre la romanización del País 
Vasco. - M. Ll. C. 
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CRISTIANIZACIÓN 
77-424 BALIL, ALBERTO: Frammenti di sarcofago cristiano nel- nord-ouesl 
della penisola Ibérica. - «Rivista di Archeologia Cristiana» (Ciudad 
del Vaticano), LI, núm. 3-4 (1975), 313-316, ils. 
Noticia del descubrimiento de dos fragmentos de un sarcófago paleocris-
tiano hallado en la iglesia de Santa María de Temes (municipio de Carba-
lledo, obispado de Lugo) y descripción de la iconografía -adoración de 
los Reyes Magos y ciclo de Jonás-. No fija ninguna fecha concreta para su 
elaboración y su labra. - J. C. 
77-425 DELGADO GóMEZ, JAIME: Tapa de sarcófago paleocristiano en Santa 
María de Temes-Carballedo. Lugo (España). - «Rivista di Archeolo-
gia Cristiana» (Ciudad del Vaticano), LII, núm. 3-4 (1976), 303-324, ils. 
Cf. IHE n.O 77-424. Estudio y descripción arqueológica de esta pieza. Señala 
la existencia de cuatro recuadros -la adoración de los Magos, Adán y Eva: 
el pecado original, la «tabela» sin ninguna inscripción, y el ciclo de Jo-
nás-. El autor del trabajo concluye que la actual iglesia aprovechó ma-
terial de otra del siglo VIII y es difícil señalar cómo y en qué tiempo llegó 
a Temes; con todo es la única tapa completa hallada en la península, aun-
que es la octava que aparece. La fecha como de época protoconstantiniana 
(312 a 325). - J. C. 
-77-426 FONTAINE, JACQUES: Antike und christliche Werte in der Geistigkeit 
der Grossgrundbesitzer des ausgehenden 4, Jh. im westlichim Ro-
merreich. - En «Askese und Monchtum in der a¡ten Kirche ... lt 
(IHE n.O 77-47), 281,324. 
Alusiones a la situación de Hispania en la encrucijada mental entre paga-
nismo y cristianismo en el occidente romano del siglo IV. Nota el predo-
minio de la imagen en el arte cristiano (no divorciado como hasta ahora 
se pretendía en ese sentido del judío coetáneo) y la finalidad catequística 
ante todo de la iconografía. La arqueología peninsular de la época procede 
en su mayoría de talleres italianos, y más que nada romanos, lo que in-
cluye de lleno a nuestro país en lo que llama «generalidad imperial» del 
arte paleocristiano. - A. L. 
77-427 BOURGEOIS, ARIANE: Céramique paléochrétienne de Barcelone (Mu-
seo de Historia de la Ciudad). - "Cuadernos de Arqueología e His-
toria de la Ciudad» (Barcelona), núm. 15 (1973), 69-93, IX láms. 
Catálogo y estudio de una treintena de fragmentos de cerámica paleocristill-
na con decoración estampada, depositada en este museo. - A. L. M_ 
